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RESUMO 
MORAES, S. L. Estudo sobre o emprego do uso progressivo da for~a no 
atendimento das ocorrencias policiais em consonancia com o dispositivo 
legal, estudo e pesquisa descritiva sobre o emprego da doutrina sobre o uso da 
forc;a, sua utilizac;ao progressiva quando as necessidades operacionais assim a 
exigirem, em perfeita consonancia com o ordenamento juridico da nac;ao. A 
pesquisa bibliografica busca conceituar o uso legal e progressive da forc;a, identificar 
a legislac;ao internacional estabelecidos principalmente pela Organizac;ao das 
Nac;oes Unidas e pela legislac;ao nacional sobre o tema analisando desde a 
Constituic;ao Federal como Leis Ordinarias, procurando nortear as principais 
vertentes juridicas para amparo ao servic;o policial pautados no respeito as leis, mas 
com o escopo da protec;ao aos valores humanos na execuc;ao da atividade policial. 
Procura tambem evidenciar e explicar os diversos modelos e principios que orientam 
o uso progressive e legal da forc;a verificando a posic;ao de diversos autores e a 
aplicabilidade pratica de cada teoria para a utilizac;ao na atividade policial de 
prevenc;ao e manutenc;ao da ordem publica nesta sociedade pela Policia Militar do 
Parana, bern como identificar os niveis de utilizac;ao da forc;a com o emprego pratico 
da ac;ao policial militar adequada a cada nivel. Realizadas analises e discussoes 
sobre dados estatisticos de integrantes da PMPR acusados do ilicito de abuso de 
autoridade. Realiza analise, por referencias estatisticas gerais e amostragem 
especificas, sobre o conhecimento te6rico de integrantes da PMPR atinente a 
doutrina do uso legal e progressive da forc;a, com a formulac;ao de conclusoes e 
sugestoes a serem efetivadas para melhoria de emprego e aplicabilidade. 
Palavras-chave: Uso progressive da forc;a. Atendimento de ocorrencias policiais. Uso 
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1 INTRODUCAO 
Devido as mudangas ocorridas ap6s o advento da Constituigao Federal de 
1988, a qual determina uma ordem fundamentada na valorizagao da dignidade da 
pessoa e no estabelecimento de direitos igualitarios, alcangando a todos, sem 
qualquer distingao, marcando definitivamente a transigao de um perlodo ditatorial e 
repressive para um perlodo de abertura democratica e de garantia de direitos 
fundamentais. 
Algumas modificagoes na legislagao penal brasileira e a necessidade etica e 
moral das corporagoes policiais militares para salvaguardarem os preceitos basilares 
dos direitos humanos, os policiais militares tern convivido com um problema em 
comum: como empregar adequadamente o uso legal e progressive da forga no 
atendimento das ocorrencias policiais, dentro dos criterios estabelecidos pela nossa 
legislagao penal e em consonancia com o respeito aos direitos humanos. 
A agao policial sempre deve ser pautada no respeito a dignidade humana, 
nao somente de protegao a vltima, mas tambem nas situagoes em que ocorreu um 
delito, o seu autor (infrator) devera ser localizado e preso. Nestes procedimentos, as 
agoes policiais devem realizadas e respaldadas em afinidade com ordenamento 
jurldico e as agoes taticas para a contengao e realizagao da prisao deverao seguir 
uma linha progressiva de nlveis de atuagao policial. 
Ap6s a contengao do autor da ilicitude a sua incolumidade fisica e moral e 
de responsabilidade do Estado. A inobservancia dos criterios legais ou tecnicos 
podera acarretar em sangoes funcionais ou criminais ao policial-militar e com isso 
proporcionar tambem desgaste a imagem da Corporagao e do proprio Estado. 
1.1 FORMULA<;AO DO PROBLEMA 
0 Estado necessita de agentes com responsabilidade e autoridade para'o 
exerclcio de suas diversas fungoes publicas, o policial-militar e um cidadao que foi 
selecionado, formado e capacitado tecnicamente para exercer diversas finalidades 
com poder de poHcia, como a de proteger o inocente e encarregado respeitar e 
aplicar a lei; a autoridade e o poder investidos a esse servidor publico sao enormes 
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e na realizac;ao de sua missao enesimas situac;oes e atos poderao ocorrer, desde 
realizar simples orientac;oes como ate retirar uma vida. 
Toda trajet6ria profissional do policial-militar deve ser respaldada dentro de 
criterios legais e eticos, seu poder discricionario sempre deve estar objetivado na 
certeza de que suas ac;oes sao corretas e coerentes, tendo a legislac;ao como base, 
a tecnica como ferramenta e os valores morais e eticos como fundamentac;ao 
profissional e de existencia. 
As sociedades ocidentais estao mais politizadas e democraticas, a 
fiscalizac;ao da populac;ao para com o Estado e seus representantes e, e deve ser, 
implacavel; com a elevac;ao dos indices de violencia e de criminalidade a sociedade 
clama por seguranc;a, confiando aos policiais--militares a missao de preservac;ao da 
ordem publica. Na realizac;ao desta tarefa, especial mente· quando requer uso legal e 
progressive da forc;a, estabelecem-se pontos de atrito, que devem ser analisados 
dentro de recomendac;oes, doutrinas e tecnicas internacionais e nacionais sobre seu 
emprego. 
Seguindo o principia de que o objetivo principal da policia e servir a 
sociedade, assim como para a protec;ao de seus direitos fundamentais, entao o uso 
da forc;a utilizada pelos agentes policiais deve ser subordinado ao interesse coletivo, 
servindo ate mesmo como mediador de desenvolvimento social. 
Na atuac;ao diaria do servic;o policial surgem varias situac;oes que 
necessitam da intervenc;ao do policial-militar, desde urn simples pedido de 
informac;oes, ate uma situac;ao de grave perturbac;ao da ordem publica, como por 
exemplo uma crise com refens, havendo a necessidade da atuac;ao de urn grupo 
tatico policial; com isso podem ocorrer situac;oes em que seja necessaria a 
neutralizac;ao do causador da crise, podendo inclusive ocorrer uma morte. 
Aparece entao uma dicotomia: no afa da protec;ao a vida pode se retirar 
outra vida? Os aspectos filos6ficos, morais, eticos e legais sao extremamente 
amplos e a resposta nao e pacifica, porem dentro de conceitos tecnicos policiais 
para se verificar se a ac;ao da soluc;ao da crise foi valida ou nao, pode ser obtida 
pela analise e observac;ao correta do uso legal e progressive da forc;a adotada nesta 
situac;ao. 
A plena observac;ao e a aplicac;ao eficaz do uso legal e progressive da forc;a 
no atendimento das ocorrencias policiais, evidentemente em total consonancia com 
nosso sistema normativo juridico, e a principal forma tecnica e tatica de atuac;ao 
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policial para que o policial militar possa atender de forma adequada, digna e humana 
a sociedade e ao mesmo tempo estar respaldado dentro do sistema legal para a sua 
atuagao. 
Surge, portanto, a necessidade de solucionar os seguintes problemas de 
pesquisa: o que e o uso progressive da forga no atendimento das ocorrencias 
policiais em consonancia com o dispositive legal? Os integrantes da Policia Militar 
do Parana no atendimento de ocorrencias policiais executam o uso legal e 
progressive da forga de forma correta com a doutrina? 
1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 
1.2.1 Objetivo Geral 
Constitui o objetlvo geral deste trabalho: 
Realizar estudo sabre o emprego do uso legal e progressive da forga e 
verificar a devida aplicagao pelos policiais militares no atendimento das ocorrencias 
policiais na cidade de Curitiba, Parana. 
1.2.2 Objetivos Especificos 
Constituem os objetivos especificos deste estudo: 
a. conceituar o significado do uso legal e progressive da forga; 
b. identificar a legislagao internacional e nacional sabre o assunto; 
c. identificar os diversos modelos e princfpios que orientam o uso legal e 
progressive da forga; 
d. identificar os nfveis de utilizagao da forga e a agao policial-militar 
adequada a cada nfvel; 
e. analisar, por referencias estatfsticas gerais e por amostragem 
especfficas, se integrantes da PMPR tern conhecimento doutrinario sabre o assunto 
e se no atendimento de ocorrencias policiais executam o uso legale progressive da 
forga de forma correta com a doutrina. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
0 atual contexto politico e social, tanto nacional como internacional, esta 
voltado as questoes relativas a democracia, respeito aos Direitos Humanos e a 
protec;ao ao meio ambiente, sendo este considerado como direito de quarta gerac;ao 
ou difuso e, em face da delimitac;ao do tema, nao sera objeto de estudo. 
A Policia Militar do Parana, como urn dos 6rgaos responsaveis pela 
Seguranc;a Publica no Estado do Parana necessita acompanhar o desenvolvimento 
da sociedade e adequar-se as exigencias estabelecidas para o convivio social 
harmonica. 
Dessa forma, e fundamental que se tenha incutido na atuac;ao dos policiais 
militares a observancia plena do uso legal e progressivo da forc;a no atendimento 
das ocorrencias policiais, em total consonancia com nosso regramento juridico, bern 
como representa nao uma correta ac;ao legal, mas a melhor forma de atuac;ao, tanto 
etica e como moral, a defesa da sociedade, garantindo a dignidade das pessoas e a 
garantia dos direitos individuais. 
Assim, este trabalho e atual, tern relevancia social e tecnica, a medida que o 
tema representa uma vontade emergente da sociedade, que exige uma atuac;ao 
mais qualificada dos integrantes das forc;as de seguranc;a do Estado, e serve de 
referenda a todos os policiais militares, contribuindo assim para o aprimoramento 
das formas de atuac;ao mediante uma forma tecnica quanta ao emprego do uso 
progressivo da forc;a no atendimento das ocorrencias policiais em consonancia com 
o dispositivo legal 
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2 METODOLOGIA 
0 presente estudo caracterizou-se por realizar alem da pesquisa 
bibliografica sobre as questoes que envolvem o estudo do uso legal e progressive da 
forga no atendimento de ocorrencias policiais, observando-se os preceitos de nossa 
legislagao, principalmente a Constituigao Federal e a legislagao penal, uma pesquisa 
explorat6ria, mediante trabalho de campo explorat6rio, utilizando dados colhidos 
conforme pesquisa de dados coletados por questionarios respondidos por 
integrantes da Policia Militar do Parana que atuam operacionalmente nas areas do 
12° BPM, 13° BPM, 20° BPM e Cia P Choque 
2.1 PESQUISA BIBLIOGRAFICA 
Foram desenvolvidas pesquisas bibliograficas e documentais, de modo a 
serem caracterizados os principais fundamentos institucionais, estruturais, juridicos e 
procedimentais sobre o uso legal e progressive da forga no atendimento das 
ocorrencias policiais, baseados em doutrinas internacionais e nacionais, nos 
modelos do uso de forga criados por varios auto res , e adotados por diversas 
corporagoes policiais nacionais e internacionais. 
2.2 PESQUISA DE CAMPO 
Foi realizada uma pesquisa por amostragem por meio de questionarios a 
respondidos por policiais militares lotados nas diversas unidades operacionais que 
atuam em Curitiba (12° BPM, 13° BPM, 20° BPM e Cia P Choque), sobre dados 
relatives ao conhecimento e execugao do uso legal e progressive da forga no 
atendimento de ocorrencias policiais, cuja populagao de pesquisa foi de quinhentos 
policiais militares. 
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3 USO PROGRESSIVO E LEGAL DA FORCA 
3.1 0 PODER DE POLiCIA 
0 tema relativo ao poder de poHcia coloca em confronto dois aspectos: o 
cidadao querendo exercer totalmente os seus direitos e a Administragao Publica cuja 
incumbencia e de condicionar o exercicio dos diretos do cidadao ao bem-estar 
coletivo, fazendo isso usando seu poder de PoHcia. 
Segundo Di Pietro (1993), inexiste qualquer incompatibilidade entre os 
direitos individuais e os limites a eles impostos pelo poder de poll cia do Estado. 
Conforme Zanobini (1968), "a ideia de limite surge do proprio conceito de 
direito subjetivo, tudo aquilo que e juridicamente garantido e tambem juridicamente 
limitado". 
Sobre o poder de poHcia, Caio Tacito (2003, p. 6) coloca que "e 
fundamentalmente uma limitagao administrativa a urn direito ou liberdade, a urn 
beneficia, de urn interesse qualificado em lei, e supoe uma norma expressa de 
competencia, ou seja, a ninguem e Hcita a auto promogao do poder de poHcia". 
0 poder de poHcia, segundo Meirelles (2005, p. 131), "[ ... ) e a faculdade de 
que dispoe a administragao publica para condicionar e restringir o uso e gozo de 
bens, atividades e direitos individuais em beneficia da coletividade ou do proprio 
Estado". Utilizando tal mecanismo, o Estado con segue conter os abusos dos direitos 
individuais. 
Meirelles (2005, p. 131) afirma ainda a importancia de distinguir os tipos de 
poHcia: poHcia administrativa, judiciaria e de manutengao da ordem publica. "A 
poHcia administrativa e inerente a administragao publica, enquanto a poHcia 
judiciaria e a de manutengao da ordem publica referem-se a outros orgaos, como a 
PoHcia Civil, ou corporagoes, como a PoHcia Militar". 
Meirelles (2005) afirma ainda que "a poHcia administrativa, modernamente, 
distingue-se ainda em administrativa geral e especial. Aquela cuidando 
genericamente da seguranga, da salubridade e da moralidade publicas, e esta de 
setores especificos que afetam interesses coletivos, tais como agua, construgao, 
alimentos, comercio de medicamentos". 
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Estes conceitos encontram-se em nossa legisJa9ao, conforme o C6digo 
Tributario Nacional, de 1966: 
Art. 78. Considera-se poder de policia atividade da administragao publica 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
pratica de ato ou a abstengao de fato, em razao de interesse publico 
concernente a seguranga, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina 
da produgao e do mercado, ao exercicio de atividades economicas 
dependentes de concessao ou autorizagao do Poder Publico, a 
tranquilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 
Meirelles (2005) afirma ainda que o poder de policia administrativa possui 
caracteristicas especificas, peculiares ao seu exercicio, como: discricionariedade, 
auto-executoriedade, e coercibilidade. 
• Discricionariedade e a margem de livre escolha da Administra9ao 
Publica, baseando-se na oportunidade e conveniemcia, de exercer o 
poder de policia, aplicar san96es e empregar. os meio necessaries para 
proteger algum interesse publico. 
• Auto-executoriedade e a faculdade da administra9ao de decidir seus 
atos sem a interven9ao do judiciario. 
• Coercibilidade e a imposi9ao coativa da administra9ao, ao seu 
administrado. 
0 poder de policia e a imposi9ao coativa das medidas adotadas pela 
Administra9ao do Estado, sendo ato imperativo e obrigat6rio ao seu destinatario, e 
quando este opoe resistencia, admite-se ate o uso da for9a publica para o seu 
cumprimento, inclusive aplicando as medidas punitivas que a lei indique. 
Assim, tem-se o poder de policia como a .possibilidade do Estado, 
legitimado pelo povo, limitar o exercicio dos direitos individuais em beneficia do 
interesse publico, ou seja, sempre que o interesse publico for prejudicado ou estiver 
amea9ado, podera o Estado valer-se da sua condi9ao e impor o cumprimento da 
ordem do sistema juridico estabelecido. 
Lazzarini (1999, p. 1 03), referindo-se sobre as fases do poder de policia, 
distingue a atua9ao do Estado no exercicio do seu poder de policia em quatro fases: 
ordem de policia, consentimento de policia, fiscaliza9ao de policia e san9ao de 
policia. 
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A ordem de policia e necessariamente advinda de urn preceito legal, pois se 
trata de uma reserva legal, podendo ser enriquecida pela discricionariedade da 
administra9ao, como no ato exemplificado anteriormente. Consentimento de policia, 
segundo o Parecer GM-25 (2001, p. 9) "quando couber, sera a anuencia, vinculada 
ou discricionaria, do Estado com a atividade submetida ao preceito vedativo relativo, 
sempre que satisfeitos os condicionamentos exigidos". 
3.2 USO DA FORCA 
0 servi90 policial pautado na defesa do cidadao, respeito a dignidade 
humana, prote9ao do inocente e respeito ao regramento juridico deve ser norteado 
por a96es em que o policial atue em consonancia com a situa9ao apresentada. 
0 uso da for9a e essencial a atividade policial sendo, inclusive, urn dos 
atributos do poder de policia a coercibilidade. Os 6rgaos policiais utilizam meios de 
.. 
for9a letal e nao letal, os primeiros cuidam de a96es rotineiras da policia, enquanto 
os de for9a letal s6 devem ser utilizados em casos extremos. 
Dentre os meios de for9a utilizados na atividade policial tem-se a for9a 
fisica. Os policiais sao treinados de acordo com regras de defesa pessoal. Defesa 
pessoal, segundo Ricardo Nakayama (2008, on line), corresponde a "qualquer 
tecnica ou rea9ao utilizada para preservar a integridade fisica propria ou de 
terceiros.". Nesse sentido, a defesa pessoal utiliza-se de varias tecnicas de luta, 
artes marciais, bern como outros meios de defesa. 
•" 
Segundo Meirelles (2005, p. 138), o atributo da coercibilidade do ato de 
policia justifica o emprego da for9a fisica. Tratando da for9a fisica desempenhada 
pelo agente publico o artigo terceiro do C6digo de Conduta para Encarregados d,a 
Aplica9ao da Lei, da ONlj (1979), reflete sobre uso gradual dessa for9a pela polici~: 
Os funcionarios responsaveis pela aplicagao da lei s6 podem empregar a 
forga quando estritamente necessaria e na medida exigida para o 
cumprimento do seu dever. 
Em uma ocorrencia cuja orienta9ao nao mais esteja surtindo efeitos e a 
necessidade de ser empregada a for9a, essa deve ser pa~tada dentro de patamares 
legais e sua progressao devera seguir uma linha 16gica e coerente de a9ao. 
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Segundo os Princfpios Basicos sabre Usa da Fon;a e Armas de Fogo 
estabelecidos pela ONU (Havana, Cuba, 1990), tem-se: 
[ ... ] os policiais, no exercicio das suas fungoes, devem, na medida do 
passive!, recorrer a meios nao violentos antes de utilizarem a forga ou 
armas de fogo. S6 poderao recorrer a forga ou a armas de fogo se outros 
meios se mostrarem ineficazes ou nao permitirem alcangar o resultado 
desejado. Paralelamente instrumentos de controle das policias sao 
instituidos, a exemplo de ouvidorias, julgamentos de policiais militares em 
tribunais civis, cursos de direitos humanos, empregos de armas nao letais e 
reformas curriculares. 
Conforme define Bittner, "o papel da policia e tratar de todos OS tipos qe 
problemas humanos quando e na medida em que sua solu9ao necessita - ou pode 
necessitar - do usa da for9a, no Iugar e no momenta em que eles surgem. E isso que 
da uma homogeneidade a atividades tao variadas quanta conduzir o prefeito ao 
aeroporto, deter urn malfeitor, expulsar urn bebado de urn bar, regular a circula9ao, 
canter uma multidao, cuidar das crian9as perdidas, administrar os primeiros 
cuidados e separar os casais que brigam". A distin9a9 dos policiais de outras 
categorias de profissionais que utilizam a coa9ao fisica para cumprir suas tarefas e 
que seu privilegio nesse dominio nao e limitado nem a uma clientela particular, como 
no caso dos guardas de prisao ou dos enfermeiros nos hospitais psiquiatricos, nem 
a uma serie de atos previamente definidos. As policias prosseguem investindo em 
tecnicas nao-letais de interven9ao policial e direcionam seus efetivos para atuarem 
muito mais como negociadores de conflitos, evitando os confrontos. 
De acordo com Hely Lopes Meirelles (2005, p. 138) "o atributo da 
coercibilidade do ato de policia justifica o emprego da for9a fisica". Tratando da for9a 
fisica desempenhada pelo agente publico o artigo terceiro do C6digo de Conduta 
para Encarregados da Aplica9ao da Lei, da ONU (1979), reflete sabre usa gradual 
dessa for9a pela policia. Todo aquele que e responsavel pela aplica9ao da lei s6 
pode empregar a for9a quando estritamente necessaria e na medida exigida para o 
cumprimento do seu dever. 
Destaca Jose Alberto Alvorcem Pinto e Sander Moreira Valerio (2002, p. 
44), que no intuito de preservar as garantias, os direitos humanos, foi criado 10 
C6digo de Conduta para' Encarregados da Aplica9ao da Lei - CCEAL, para orientar 
a conduta dos responsaveis pela seguran9a publica nos Estados. Este c6digo nao 
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tern forc;a de tratado, porem busca padronizar praticas da aplicac;ao da lei baseando-
se em disposic;oes basicas dos direitos e liberdade humanas. 
Milmir Cunha (2004, p. 7), referindo-se ao C6digo de Conduta para 
Encarregados da Aplicac;ao da Lei, ONU (1979), diz que "esse c6digo visa 
regulamentar o uso da forc;a pela polfcia e estabelecer parametros e limites efetivos 
para a ac;ao policial". 
Afirma ainda que a intenc;ao do C6digo e estabelecer normas que evitem o 
uso da forc;a excessiva e atenuem o potencial de abuso presente no desempenho da 
atividade policial, dever de equipar e treinar os policiais no uso de armas nao-letais e 
munic;oes especiais, de forma a garantir que o uso da forc;a letal s6 se dara ap6s 
esgotados todos os demais recursos. Existe, ainda, a previsao expressa de 
acompanhamento psicol6gico para os policiais envolvidos em situac;oes em que 
tenham sido utilizadas a forc;a e as armas de fogo. 
A respeito dos principios que explicam o uso da forc;a por policias, desta6a 
Andre Luiz Rabello Vianna (2000, p. 75): 
Ao mesmo tempo, principios, como a aplicac;ao de meios pacificos antes 
do usa da forc;a e emprego de niveis minimos de forc;a em qualquer 
circunstancia, sao fundamentais para o policiamento. Considerando esses 
principios e a concentrac;ao da forc;a, explicita au implicita, para o 
policiamento; considerando a natureza do policiamento com suas 
incertezas e seus perigos; e considerando a importancia do policiamento 
na sociedade, demonstra que o poder do usa da forc;a s6 poderia ser 
atribuido aquelas pessoas qualificadas para exerce-la convenientemente. 
lsto implica uma selec;ao extremamente rigorosa e processes de 
treinamento, urn comando efetivo, urn centrale e uma supervisao dos 
policiais pelos seus superiores, e uma estrita responsabilidade da policia 
frente a lei quando ha abuso de poder. 
Segundo Souzaluiz, "e sabido que a forc;a e, para o policial, urn recurso 
geral aplicavel sob formas multiplas e em uma infinidade de situac;oes nao definidas 
a priori. E. igualmente urn recurso que nao pode, de urn ponto de vista formal, 
constituir-se em objeto de negociac;oes entre aqueles que a exercem a aqueles aos 
quais ela e aplicada. As fronteiras entre o publico e o privado sao definidas por meio 
da produc;ao de normas cujo respeito e assegurado por 6rgaos administrativos 
especificos, que utilizam, se necessaria, o constrangimento fisico. Observamos toda 
a ambiguidade da func;ao de polfcia que e: administrativa em sua forma, coercitiva 
em sua ac;ao". A func;ao administrativa voltada para a preservac;ao da ordem publica, 
definida como a manutenc;ao da situac;ao harmoniosa e pacifica da populac;ao, 
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baseada em valores eticos, marais e no ordenamento juridico da na~ao, estando 
protegida a vida, a incolumidade publica, o patrimonio e os demais direitos e 
garantias individuais e coletivos, assim como as rela~oes sociais e as institui~oes, 
necessita em, algumas situa~oes, da a~ao coercitiva do Estado, como uso da for~a 
legal. 
3.3 CONCEITOS BASICOS DO USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA 
Dentre os diversos conceitos basilares, tres sao fundamentais ao nosso 
estudo, tais defini~oes foram estabelecidas pela Secretaria Nacional de Seguran~a 
Publica (2004): 
For~a: e toda intervengao compuls6ria sabre o indivfduo ou grupos de 
indivfduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisao. 
Nivel do uso da for~a: e entendido desde a simples presenga policial em 
uma intervengao ate a utilizagao da arma de fogo, em seu uso extrema (uso 
leta I) 
Uso progressive da for~a: consiste na selegao adequada de opgoes de 
forga pelo policial em resposta ao nfvel de submissao do indivfduo ou 
infrator a ser controlado. 
Estes tres conceitos (for~a - nivel do uso da fon;a - uso progressive da 
for~a) devem estar condicionados com os aspectos eticos, marais e pelo 
ordenamento juridico de nossa na~ao. 0 fator etico, representado pelo conjunto ge 
principios marais ou valores que governam a conduta de urn individuo ou de 
membros de uma comunidade ou profissao, e urn zenite importante na aplica~ao do 
uso progressive e legal da for~a nas a~oes de policia. 
3.4 USO DA FORCA E A POLiCIA 
0 uso da for~a pela Policia e uma questao sensivel e que merece urn 
tratamento cuidadoso, se for excessiva sera evidentemente vista como arbitraria e 
desnecessaria, porem no sentido inverso, se for percebida como branda, ela pode 
ser entendida como urn convite a abusos por parte dos infratores, portanto mister se 
faz que os parametros sejam bern definidos dentro de patamares coerentes , e 
16gicos. 
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Assim, e fundamental que os membros dos 6rgaos policiais e em especial 
da nossa PMPR tenham conhecimento da teoria do uso legal da forc;a e a sua 
aplicac;ao pratica para o atendimento das ocorn3ncias policiais, agindo com 
celeridade, profissionalismo e eficacia. 
Cunha (2004, p. 11) afirma que "na atual conjuntura nao se ad mite uma 
Forc;a Policial nao possuir diretrizes de ac;ao pautadas pelos preceitos do Uso da 
Forc;a: Legalidade, Necessidade e Proporcionalidade". 
0 policial deve saber usar moderadamente a forc;a e proporcionalmente a 
gravidade do delito cometido. 
Cunha (2004, p. 12) conceitua o Uso Progressive da Forc;a como sendo "a 
selec;ao adequada de opc;oes de forc;a pelo policial em resposta ao nivel de 
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submissao do individuo suspeito ou infrator a ser controlado". A presenc;a ostensiva 
do policial inicia o nivel de utilizac;ao da forc;a, podendo chegar ate a utilizac;ao de 
armas de fogo, ou emprego letal da forc;a. Segundo a apostila Uso Legal da Forc;a 
fornecida pelo Ministerio da Justic;a (2006, p. 2) "forc;a e a intervenc;ao 'compuls6ria' 
sabre alguem ou sabre algumas pessoas a fim de reduzir ou eliminar sua 
capacidade de auto-decisao". 
Pensando sempre no uso legal e progressive da forc;a a nobre missao de 
policia sera sempre desempenhada dentro de principios da impessoalidade, sem 
condicionalismos e com a merecida confianc;a da sociedade. A utilizac;ao correta da 
forc;a nao e apenas uma necessidade de ac;ao, mas uma obrigac;ao do agente de 
seguranc;a publica, desde que na situac;ao, obviamente ela se fac;a necessaria. 
Porem, esta pratica deve ser efetuada de forma moderada e legitima. 0 policial deve 
se pautar em quatro principios basicos: a necessidade, a proporcionalidade, a etica 
e a legalidade, sem os quais, sua ac;ao implicara em uma resultante nao condizente 
com a sua atividade-fim, ou seja, ao inves de estar prevenindo e combatendo" a 
vioh3ncia, a estara gerando. 
0 poder discricionario confere ao policial fazer uso da forc;a em situac;oes 
que qualifique como necessaria, tal julgamento no atendimento de ocorrencia e de 
foro intima, baseando-se seu julgamento no conhecimento te6rico da tecnica policial 
e ordenamento juridico da nac;ao e em sua experiencia da vivencia policial, porem e 
facil de ser executado com total eficacia, dependera de urn adestramento continuo e 
permanente, tendo a doutrina de emprego do uso da forc;a de ser sempre seu 
nortear. 
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lnfelizmente, vemos na PMPR que os policiais mais antigos nao foram 
devidamente preparados para os conceitos sobre o uso progressivo e legal da for9a; 
aprender as tecnicas policiais e de suma importancia para a nossa atividade, porem 
deve-se fazer tambem um trabalho mais especifico no que diz respeito ao trato com 
o cidadao, alem de um estudo mais agu9ado acerca dos metodos empregados na 
melhoria ao atendimento a sociedade. 
Conforme bern disse Vianna (2000), nao se deve confundir "uso legitimo da 
for9a" com vioiE3ncia. A policia existe para garantir a incolumidade social. Seus 
membros sao retirados do seio da sociedade e capacitados para exercerem 'a 
fun9ao. Teoricamente, esses profissionais de seguran9a recebem treinamentos 
especificos para que sejam qualificados como aptos para desempenharem a 
atividade policial. Logo, nao e concebivel a ideia de profissionais nesse ramo 
cometendo atos que firam a integridade das pessoas. Tais a96es abalam a 
confian9a da sociedade nos "mantenedores da lei". 
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4 LEGISLACAO SOBRE 0 USC DA FORCA 
Diversos regramentos juridicos norteiam o uso da for9a, desde legisla9ao 
internacional, como obviamente em nosso regramento nacional, essencia da base 
da atua9ao policial. 
4.1 LEGISLA<;AO INTERNACIONAL 
4.1.1 C6digo de Conduta para Encarregado da Aplica9ao da LEI (CCEAL) 
0 CCEAL consiste em oito artigos. Nao e urn tratado, mas pertence a 
categoria dos instrumentos que proporcionam normas orientadoras aos governos 
sobre questoes relacionadas com direitos humanos e justi9a criminal. E importante 
notar que (como foi reconhecido por aqueles que elaboraram o c6digo) ess~s 
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pad roes de conduta deixam de ter valor pratico a nao ser que seu conteudo,- e 
significado, por meio de educa9ao, treinamento e acompanhamento, passem a fazer 
parte da cren9a de cada individuo encarregado da aplica9ao da lei. Segundo as 
Premissas Basicas da Aplica9ao da Lei Conduta Etica e Legal na Aplica9ao da Lei 
da Secreta ria Nacional de Direitos Humanos (2004, Caderno 5, p. 1 ): 
0 artigo 1.0 estipula que os encarregados da aplicac;ao da lei devem sempre 
cumprir o dever que a lei lhes impoe, .0 termo encarregados da aplicac;ao 
da lei e definido de maneira a incluir todos os agentes da lei, quer 
nomeados, quer eleitos, que exerc;am poderes policiais, especialmente 
poderes de prisao ou detenc;ao. 
0 artigo 2° requer que os encarregados da aplicac;ao da lei, no cumprimento 
do dever, respeitem e protejam a dignidade humana, mantenham . e 
defendam os direitos humanos de todas as pessoas. · 
0 artigo 3° limita o emprego da forc;a pelos encarregados da aplicac;ao da lei 
a situac;oes em que seja estritamente necessaria e na medida exigida para 
o cumprimento de seu dever. 
0 artigo 4° estipula que os assuntos de natureza confidencial em poder dos 
encarregados da aplicac;ao da lei devem ser mantidos confidenciais, a nao 
ser que o cumprimento do dever ou a necessidade de justic;a exijam 
estritamente o contrario. 
Em relac;ao a esse artigo, e importante reconhecer o fato de que, devido a 
natureza de suas func;oes, os encarregados da aplicac;ao da lei se veem em 
uma posic;ao na qual podem obter infqrmac;oes relacionadas a vida 
particular de outras pessoas, que podem ser prejudiciais aos interesses ou 
reputac;ao destas. · 
0 artigo 5° reitera a proibic;ao da tortura ou outro tratamento ou pena cruel, 
desumano ou degradante. 
0 artigo 6° diz respeito ao dever de cuidar e proteger a saude das pessoas 
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privadas de sua liberdade. 
0 artigo 7° proibe os encarregados da aplicacao da lei de cometer qualquer 
ato de corrupcao. Tambem devem opor-se e combater rigorosamente esses 
atos. 
0 artigo 8° trata da disposicao final exortando os encarregados da aplicacao 
da lei a respeitar a lei. Os encarregados da aplicacao da lei sao incitados a 
prevenir e se opor a quaisquer violacoes da.lei e do c6digo. Em casos onde 
a violacao do c6digo e cometida, devem comunicar o fato a seus superiores 
e, se necessaria, a outras autoridades apropriadas ou organismos com 
poderes de revisao ou reparacao. 
Notadamente, no que concerne a atividade da Policia, esta questao deve 
ser tratada com especial distinc;ao, pais seus Funcionarios Encarregados de Aplicar 
a Lei (FEAL) possuem, com exclusividade, as faculdades profissionais para privar 
uma pessoa de liberdade ou, ate mesmo, usar a forc;a e arma de fogo contra urn 
cidadao. 
0 emprego desses poderes deve ajustar-se aos principios de legalidade, 
necessidade e proporcionalidade. no caso da legalidade, nao e s6 importante a lei, 
mas tambem saber seu espirito, cabendo ao FEAL aplicar o poder discricionario; na 
hip6tese de recorrer a forc;a, o grau a ser empregado (proporcionalidade) em uma 
determinada situac;ao depende de uma avaliac;ao subjetiva dessa necessidade. 
Essa avaliac;ao subjetiva, por sua vez, nao pode depender somente de uma 
noc;ao pessoal de etica, mas sim de uma etica profissional. 
4.1.2 Principios Basicos sabre o Uso da Forc;a e Armas de Fogo 
Adotados no oitavo Congresso das Nac;oes Unidas, em 7 de setembro de 
1990, sabre a Prevenc;ao do Crime e o Tratamento dos D~linqOentes, representam o 
segundo mais importante instrumento internacional sabre o uso da forc;a: 
1. ADOT A os Principios Basi cos sobre o Uso da Forca e Armas de Fogo 
pelos Funcionarios Responsaveis pela Aplicacao da Lei contidos no anexo a 
presente resolucao; · 
2. RECOMENDA os Principios Basicos para adocao e execucao nacional, 
regional e inter-regional, levando em consideracao as circunstancias e as 
tradicoes politicas, economicas, sociais e culturais de cada pais; 
3. CONVIDA os Estados membros a ter em conta e respeitar os Principios 
Basicos no contexte da legislacao e das praticas nacionais; 
4. CONVIDA TAMBEM os Estados membros a levar os Principios Basicos 
ao conhecimento dos funcionarios responsaveis pela aplicacao da lei e de 
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outros agentes do Executive, magistrados, advogados, legisladores e 
publico em geral; 
5. CONVIDA AINDA os Estados membros a informar o Secretario-Geral, de 
cinco em cinco anos, a partir de 1992, sabre o progresso alcanyado na 
implementayao dos Princfpios Basicos, incluindo sua disseminayao, sua 
incorporayaO a legislayaO, a pratica, aos procedimentos e as politicas 
internas; sobre os problemas encontrados na aplicayao dos mesmos a nfvel 
nacional, e sobre a possfvel necessidade de assistencia da comunidade 
internacional, solicitando ao Secretario-Geral que transmita tais informayoes 
ao Nona Congresso das Nayoes Unidas sabre a Prevenyao do Crime e o 
Tratamento dos DelinqOentes; 
6. APELA a todos os governos para que promovam seminaries e curses de 
formayao, a nfvel nacional e regional, sabre a funyao da aplicayao das leis e 
sobre a necessidade de restriyoes ao uso da forya e de armas de fogo pelos 
funcionarios responsaveis pela aplicayao da lei; 
7. EXORTA as comissoes regionais, as instituiyoes regionais e inter-
regionais encarregadas da prevenyao do crime e da justiya penal, as 
agencias especializadas e outras entidades no ambito do sistema das 
Nayoes Unidas, outras organizayoes intergovernamentais interessadas e 
organizayoes nao-governamentais com estatuto consultive junto ao 
Conselho EconOmico e Social, para qj,.le participem ativamente da 
implementayao dos Princfpios Basicos e inf~rmem o Secretario-Geral sabre 
os esforyos feitos para disseminar e impler;nentar tais Princfpios e sabre o 
grau em que se concretizou tal implementayao, solicitando ao Secretario-
Geral que inclua essas informayoes no seu relat6rio ao Nona Congresso; 
8. APELA a Comissao de Prevenyao e Controle do Crime para que 
considere, como questao prioritaria, meios e formas de assegurar a 
implementayao efetiva da presente resoluyao; 
9. SOLICIT A ao Secretario-Geral: 
(a) Que tome medidas, conforme for adequado, para levar a presente 
resoluyao a atenyao dos governos e de todos os 6rgao pertinentes das 
Nayoes Unidas, e que se encarregue de dar aos Princfpios Basicos a 
maxima divulgayao possfvel; 
(b) Que inclua os Princfpios Basicos na proxima ediyao da publicayao das 
Nayoes Unidas intitulada Direitos Humanos: Uma Compilayao de Normas 
lnternacionais; 
(c) Que forneya aos governos, mediante pedido dos mesmos, serviyos de 
especialistas e consultores regionais e inter-regionais para prestayao de 
assistencia na implementayao dos Princfpios Basicos, e que apresente 
relat6rio ao Nono Congresso sobre a assistencia e a formayao tecnicas 
prestadas; 
(d) Que relate a Comissao, quando da realizayao da sua decima- segunda 
sessao, as providencias tomadas visando implementar os Princfpios 
Basicos. 
1 0. SOLICIT A ao No no Congresso e respectivas reunioes preparat6rias 
que examinem o progresso obtido na implementayao dos Princfpios 
Basitos. 
Os principios adotados neste congresso estipulam: 
Os Princfpios Basicos enunciados a seguir, que foram formulados com o 
prop6sito de assistir os Estados membros na tarefa de assegurar e 
promover a adequada missao dos funcionarios responsaveis pela aplicayao 
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da lei, devem ser tornados em considerac;ao e respeitados pelos governos 
no ambito da legislac;ao e da pratica nacionais, e levados ao conhecimento 
dos funcionarios responsaveis pela aplicac;ao da lei e de outras pessoas, 
tais como juizes, agentes do Ministerio Publico, advogados, membros do 
Executive e do Legislative, bern como do publico em geral. 
Disposi~oes gerais 
1. Os governos e entidades responsaveis pela aplicac;ao da lei deverao 
adotar e implementar normas e regulamentos sabre o usa da forc;a e de 
armas de fogo pelos responsaveis pela aplicac;ao da lei. Na elaborac;ao de 
tais normas e regulamentos, os governos e entidades responsaveis pela 
aplicac;ao da lei devem examinar constante e minuciosamente as questoes 
de natureza etica associadas ao usa da forc;a e de armas de fogo. 
2. Os governos e entidades responsaveis pela aplicac;ao da lei deverao 
preparar uma serie tao ampla quanta possivel de meios e equipar os 
responsaveis pela aplicac;ao da lei com uma variedade de tipos de armas e 
munic;oes que permitam o usa diferenciado da forc;a e de armas de fogo. 
Tais providencias deverao incluir o aperfeic;oamento de armas 
incapacitantes nao-letais, para usa nas situac;oes adequadas, com · o 
prop6sito de limitar cada vez mais a aplicac;ao de meios capazes de causar 
morte ou ferimentos as pessoas. Com identica finalidade, deverao equipar 
os encarregados da aplicac;ao da lei com equipamento de legitima defesa, 
como escudos, capacetes, coletes a prova de bala e veiculos a prova de 
bala, a fim de se reduzir a necessidade do emprego de armas de qualquer 
especie. 
3. 0 aperfeic;oamento e a distribuic;ao de armas incapacitantes nao-letais 
devem ser avaliados com cuidado, visando minimizar o perigo para as 
pessoas nao envolvidas, devendo o usa de tais armas ser cuidadosamente 
controlado. 
4. No cumprimento das suas func;oes, os responsaveis pela aplicac;ao da lei 
devem, na medida do possivel, aplicar meios nao-violentos antes de 
recorrer ao usa da forc;a e armas de fogo. 0 recurso as mesmas s6 e 
aceitavel quando os outros meios se revelarem ineficazes ou incapazes de 
produzirem o resultado pretendido. 
-
5. Sempre que o usa legitime da forc;a e de armas de fogo for inevitavel, os 
responsaveis pela aplicac;ao da lei deverao: 
(a) Exercer moderac;ao no usa de tais recursos e agir na proporc;ao da 
gravidade da infrac;ao e do objetivo legitime a ser alcanc;ado; 
(b) Minimizar danos e ferimentos, e respeitar e preservar a vida humana; 
(c) Assegurar que qualquer individuo ferido ou afetado receba assistencia e 
cuidados medicos o mais rapido possivel; 
(d) Garantir que os familiares ou amigos intimas da pessoa ferida ou 
afetada sejam notificados o mais depressa possivel. 
6. Sempre que o usa da forc;a e de armas de fogo pelos responsaveis pela 
aplicac;ao da lei der causa a ferimento ou morte, os mesmos deverao 
comunicar imediatamente o fato aos seus superiores, nos termos do 
Principia 22. 
7. Os governos deverao assegurar que o usa arbitrario ou abusivo da forc;a 
e de armas de fogo par responsaveis pela aplicac;ao da lei seja punido 
como delito criminal, de acordo com a legislac;ao em vigor. 
8. Nao sera aceitavel invocar circunstancias excepcionais, tais como 
instabilidade polftica interna ou outras situac;oes de emergencia publica, 
como justificativa para o abandono destes principios basicos. ' 
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Disposi~oes especificas 
9. Os responsaveis pela aplicac;ao da lei nao usarao armas de fogo contra 
pessoas, exceto em cases de legftima defesa propria ou de outrem contra 
ameac;a iminente de morte ou ferimento grave; para impedir a perpetrac;ao 
de crime particularmente grave que envolva seria ameac;a a vida; para 
efetuar a prisao de alguem que represente tal risco e resista a autoridade; 
ou para impedir a fuga de tal indivfduo, e isso apenas nos cases em que 
outros meios menos extremados revelem-se insuficientes para atingir tais 
objetivos. Em qualquer case, o usc letal intencional de armas de fogo s6 
podera ser feito quando estritamente inevitavel a protec;ao da vida. 
10. Nas circunstancias previstas no Principia 9, os responsaveis pela 
aplicac;ao da lei deverao identificar-se como tais e avisar previa e 
claramente a respeito da sua intenc;ao de recorrer ao usc de armas de 
fogo, com tempo suficiente para que o aviso seja levado em considerac;ao, 
a nao ser quando tal procedimento represente urn risco indevido para os 
responsaveis pela aplicac;ao da lei ou acarrete para outrem urn risco de 
morte ou dane grave, ou seja claramente inadequado ou inutil dadas as 
circunstancias do case. 
11. As normas e regulamentos sabre o uso de armas de fogo pelos 
responsaveis pela aplicac;ao da lei deverao incluir diretrizes que: 
(a) Especifiquem as circunstancias nas quais os responsaveis pela 
aplicac;ao da lei estao autorizados a trazer consigo armas de fogo e 
determinem os tipos de armas e munic;oes permitidas; 
(b) Garantam que as armas de fogo sejam usadas apenas em 
circunstancias apropriadas e de modo a reduzir o risco de dane 
desnecessario; 
(c) Profbam o uso de armas de fogo e munic;oes que causem ferimentos 
injustificaveis ou representem riscos injustificaveis; 
(d) Regulamentem o controle, o armazenamento e a distribuic;ao de armas 
de fogo, o que devera incluir procedimentos para assegurar que os 
responsaveis pela aplicac;ao da lei sejam considerados responsaveis pelas 
armas de fogo e munic;oes a eles confiadas; 
(e) Providenciem avisos, quando apropriado, previamente ao disparo de 
armas de fogo; 
(f) Prevejam urn sistema de comunicac;ao aos superiores sempre q~:~e .os 
responsaveis pela aplicac;ao da lei fizerem uso de armas de fogo ho 
desempenho das suas fungoes. 
Policiamento de reunioes ilegais 
12. Como todos tern o direito de participar de reunioes legftimas e 
pacfficas, de acordo com os princfpios expresses na Declarac;ao Universal 
dos Direitos Humanos e no Pacta lnternacional de Direitos Civis e Politicos, 
os governos, entidades e os responsaveis pela aplicac;ao da lei deverao 
reconhecer que a forc;a e as armas de fogo s6 podem ser usadas nos 
termos dos Principios 13 e 14. 
13. Ao dispersar grupos ilegais mas nao-violentos, os responsaveis pela 
aplicac;ao da lei deverao evitar o uso da forc;a, ou quando tal nao for 
possivel, deverao restringir tal forc;a ao minima necessaria. 
14. Ao dispersar grupos violentos, os responsaveis pela aplicac;ao da lei s6 
poderao fazer uso de armas de fogo quando nao for possivel usar outros 
meios menos perigosos e apenas nos termos minimamente necessaries. 
Os responsaveis pela aplicac;ao da lei nao deverao fazer uso de armas .9e 
fogo em tais cases, a nao ser nas condic;oes previstas no Principia 9. 
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Policiamento de individuos sob custodia ou deten~ao 
15. Ao lidarem com individuos sob custodif;3 au deten<;ao, as responsaveis 
pela aplica<;ao da lei nao farao usa da. for<;a, exceto quando tal for 
estritamente necessaria para manter a segllran<;a e a ordem na institui<;ao, 
au quando existir amea<;a a seguran<;a pessoal. 
16. Ao lidarem com individuos sob custodia au deten<;ao, as responsaveis 
pela aplica<;ao da lei nao farao usa de armas de fogo, exceto em legitima 
defesa au em defesa de outrem contra amea<;a iminente de morte ou 
ferimento grave, au quando for estritamente necessaria para impedir a fuga 
de individuo sob custodia au deten<;ao que represente perigo do tipo 
descrito no Principia 9. 
17. Os principios acima enunciados nao prejudicam as direitos, deveres e 
responsabilidades dos funcionarios das prisoes, consoante o estabelecido 
nas Regras Minimas para o Tratamento de Prisioneiros, em especial nas 
normas numeros 33, 34 e 54. 
Habilita~ao, forma~ao e orienta~ao 
18. Os governos e organismos encarregados da aplica<;ao da lei cuidarao 
para que todo o pessoal responsavel pela ~plica<;ao da lei seja selecionado 
par meio de processes adequados de sele¢ao, tenha as qualidades marais, 
psicologicas e fisicas adequadas ao exercfcio efetivo de suas fun<;oes e 
seja submetido a forma<;ao profissional continua e meticulosa. A 
continuidade da aptidao desse pessoal para o desempenho das 
respectivas fun<;oes deve ser verificada periodicamente. 
19. Os governos e organismos encarregados da aplica<;ao da lei dever~o 
assegurar que todos as responsaveis pela aplica<;ao da lei receb~m 
treinamento e sejam examinados com base em padroes adequados de 
competencia para o usa da for<;a. Os responsaveis pela aplica<;ao da lei 
que ten ham de trazer consigo armas de fogo so devem receber autoriza<;ao 
para faze-lo apos terem completado o treino necessaria relativamente ao 
usa de tais armas. 
20. Na forma<;ao profissional dos responsaveis pela aplica<;ao da lei, as 
governos e organismos encarregados da aplica<;ao da lei devem dedicar 
aten<;ao especial as questoes de etica policial e direitos humanos, 
especialmente durante o processo de inv~stiga<;ao; a alternativas ao usa 
da for<;a e armas de fogo, incluindo a solu<;ao pacifica de conflitos, a 
compreensao do comportamento das ,rnultidoes e as metodos de 
persuasao, negocia<;ao e media<;ao, b~m como as meios tecnicos, 
destinados a limitar o usa da for<;a e armas de fogo. Os orgaos 
encarregados da aplica<;ao da lei devem rever as seus programas de 
treinamento e procedimentos operacionais a luz de eventuais incidentes 
concretes. 
21. Os governos e organismos encarregados da aplica<;ao da lei deve,m 
proporcionar orienta<;ao sabre tensao psicologica aos responsaveis p~la 
aplica<;ao da lei envolvidos em situa<;oes em que haja o usa da for<;a e pe 
armas de fogo. · 
Procedimentos de comunica~ao e revisao 
22. Os governos e organismos encarregados da aplica<;ao da lei deverao 
estabelecer procedimentos eficazes de comunica<;ao e revisao, aplicaveis a 
todos as incidentes mencionados nos Principios 6 e 11 (f). Para as 
incidentes relatados de acordo com esses principios, as governos e 
organismos encarregados da aplica<;ao da 1ei deverao assegurar que exista 
um processo de revisao efetivo e que au~oridades administrativas au de 
persegui<;ao criminal independentes te,bham condi<;oes de exercer 
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jurisdigao nas circunstancias apropriadas. Nos casas de morte e ferimerito 
grave ou outras conseqoemcias serias, urn relat6rio pormenorizado deve 
ser prontamente enviado as autoridades competentes responsaveis pelo 
controle administrative e judicial. 
23. Os individuos afetados pelo usa da forga e armas de fogo, ou seus 
representantes legais, devem ter direito a urn inquerito independente, 
incluindo urn processo judicial. Em caso de morte desses individuos, a 
presente disposigao aplicar-se-a de forma correspondente aos seus 
dependentes. 
24. Os governos e organismos encarregaqos da aplicagao da lei deverao 
assegurar que os oficiais superiores sejam responsabilizados caso ten ham 
ou devam ter tido conhecimento de que responsaveis pela aplicagao da lei 
sob seu comando estao, ou tenham estado, recorrendo ao usa ilegitimo da 
forga e armas de fogo, e caso os referidos oficiais nao tenham tornado 
todas as providencias ao seu alcance a fim de impedir, reprimir ou 
comunicar tal usa. 
25. Os governos e organismos encarregados da aplicagao da lei deverao 
assegurar que nao seja imposta qualquer sangao criminal ou disciplinar a 
responsaveis pela aplicagao da lei que, de acordo com o C6digo de 
Conduta para os Funcionarios Responsaveis pela Aplicagao da Lei e com 
estes Principios Basicos, recusem-se a cumprir uma ordem para usar forga 
e armas de fogo, ou que denunciem tal usa par outros responsaveis pela 
aplicagao da lei. 
26. 0 cumprimento de ordens superiores nao constituira justificativa 
quando os responsaveis pela aplicagao da lei tenham conhecimento de que 
uma ordem para usar forga e armas de fogo, que tenha resultado na morte 
ou em ferimento grave a alguem, foi manifestamente ilegitima e caso os 
referidos responsaveis tenham tido oportunidade razoavel de se recusarem 
a cumprir essa ordem. Em qualquer ca:so, a responsabilidade cabera 
tambem aos superiores que tenham dado ordens ilegitimas. 
A apostila sabre o Uso da Forc;a Legal (2006) do Ministerio da Justic;a, 
absorveu a essencia destes principios, aglutinando-os em quatro principios gerais 
sabre a utilizac;ao legal e progress iva da forc;a, sendo: 
• principia da legalidade; 
• principia da necessidade; 
• principia da proporcionalidade; 
• principia da oportunidade. 
0 principia da legalidade estabelece que o uso da forc;a somente pode ser 
efetivada dentro dos pressupostos legais estabelecidos pelo regramento juridico do 
pais, bern como dentro dos preceitos eticos e marais da sociedade. 
0 principia da necessidade presa que o uso da forc;a somente seja realizac;la 
se for realmente precisa, sendo avaliadas as ac;oes realmente necessarias para 
canter as ac;oes geradas pelo suspeito agressor. 
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0 principia da proporcionalidade corresponde ao equilibria de agoes entre 
os agentes policiais e o suspeito causador da crise, ou seja, a resposta do policial 
deve ser proporcional a ameaga causada pelo suspeito. 
0 principia da oportunidade caracteriza-se pelo pressuposto de que o 
policial realize as suas agoes quando a intensidade do suspeito apresente menor 
resistencia, com isso a intensidade das agoes do policial tambem sera de menor 
potencial ofensivo. 
4.2 LEGISLA<;AO NACIONAL 
Seguindo os tratados internacionais sobre uso a forga pelos agentes 
policiais, a legislagao brasileira procura pela Constituigao da Republica Federativa 
do Brasil e de leis inferiores, regular o uso da forga, inclusive da forga letal da arma 
de fogo, pelos policiais. Este capitulo dedica-se genericamente a responsabilidade 
legal a qual estao sujeitos os agentes publicos responsaveis pela aplicagao da lei, 
ao utilizarem da forga quando no exercicio da fungao. 
4.2.1 Constituigao da Republica Federativa do Brasil De 1988 
Pinto e Valerio (2002) afirmam que a Constituigao da Republica Federativa 
do Brasil de 1988 direciona a prioridade ao respeito a integridade fisica, moral e 
psicol6gica do cidadao, as liberdades individuais e coletivas, sendo assim a vida 
como bern maior tutelado pelo Estado. Reforgam ainda a necessidade de respeitar 
tais direitos, consagrados na Constituigao da Republica Federativa do Brasil, mesmo 
que seus prop6sitos confrontem-se com a realidade social de violencia e barbarie 
daqueles que desconhecem qualquer regra de convivencia social. 
Os principios de justiga, liberdade e igualdade, consagrados pela Carta Magna 
sao especificados em seus primeiros artigos: Titulo I, Dos Principios Fundamentais, 
Titulo II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, e Capitulo I, Dos Direitos e 
Deveres lndividuais e Coletivos. Seguem os artigos que identificam os principios 
mencionados: 
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Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municfpios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democratico de direito e tem como fundamentos: 
II - a cidadania; 
Ill -a dignidade da pessoa humana; 
Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, ra<;a, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminacao. 
Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distin<;ao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pafs a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade, 
nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigacoes, nos termos 
desta Constituicao; 
II - ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao 
em virtude de lei; 
Ill - ninguem sera submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
Segundo Beauchamp e Goldim (1998, p. 1 ), o principia da justiga e a 
expressao da justiga distributiva. Entende-se justiga distributiva como sendo a 
distribuigao justa, equitativa e apropriada na sociedade, de acordo com normas que 
estruturam os termos da cooperagao social. Uma situagao de justiga, de acordo com 
esta perspectiva, estara presente sempre que uma pessoa receber beneficios ou 
encargos devidos as suas propriedades ou circunstancias particulares. 
Goldim (1998, p. 1) coloca ainda a proposta de Arist6teles sabre a justiga 
formal, a qual "os iguais devem ser tratados de forma igual e os diferentes devem 
ser tratados de forma diferente". Ainda sabre o principia da justiga, Almeida (2007) 
afirma que os cidadaos estando sob o mesmo nivel de ignorancia ficam em situagao 
equitativa, por isso propoe uma ideia de justiga como equidade. Almeida (2007, p. 
216) afirma que "cada pessoa deve ter urn direito igual ao mais amplo sistema total 
de liberdades basicas iguais que seja compativel com urn sistema semelhante de 
liberdade para todos", bern como as dificuldades sociais e economicas devem ser 
distribuidas simultaneamente, pais os maiores beneficios devem ser aos menos 
beneficiados. 
Desta forma, para Almeida (2007), a teoria da justiga redunda em tres 
principios basicos, o prindpio da liberdade, da oportunidade justa, e da diferenga. \ 
Charles Perelman et Da Silva (2001) diz ser a justiga formal urn principia de 
agao, onde seres da mesma categoria devem ser tratados igualmente. Da Silva 
(2001) acrescenta ainda que tal principia identifica-se com a igualdade formal. 
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Perelman et DaSilva (2001, p. 216), coloca magnificamente a seguinte frase: "tratar 
de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais". Relativo ao principia 
da igualdade, Da Silva (2007, p. 214) afirma ser "o signo fundamental da 
democracia". Nao permite privilegios nem distinc;oes. Da Silva (2007) afirma ainda 
que as constituic;oes admitem o sentido juridico-formal que refere-se a igualdade 
perante a lei. A Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988 busca 
reduzir as desigualdades sociais e regionais, repulsa discriminac;ao, universaliza a 
seguridade social, garante saude, acesso a educac;ao, tudo isso visando a igualdade 
material. 
0 principia da liberdade, segundo Almeida (2007), tern prioridade dentre os 
restantes, alem de que todos os individuos em uma sociedade justa se beneficiam 
das mesmas liberdades basicas. Almeida (2007) inclui nestas liberdades basicas a 
liberdade politica, liberdade de expressao e de reuniao, liberdade de consciencia e 
de pensamento. lnclui tambem as liberdades da pessoa que segundo o autor refere-
se a proibigao contra agressoes e prisoes arbitrarias. Segundo, Almeida (2007, p. 
217) quanto ao principia da liberdade: defende que nao s~ pode violar as liberdades 
basicas dos individuos de modo a alcanc;ar vantagens economicas e sociais. Por 
exemplo, nao se pode suprimir a liberdade de expressao com o objetivo de obter 
uma melhor distribuic;ao da riqueza. 
No entanto, nenhuma das liberdades basicas e absoluta. Qualquer uma 
pode ser limitada para que assim se obtenha uma maior liberdade para todos. Por 
exemplo, em algumas circunstancias pode justificar-se limitar a liberdade de 
expressao - proibindo, suponhamos, a difusao de ideais politicos ou religiosos 
extremamente intolerantes - de modo a proteger a liberdade politica. Segundo Da 
Silva (2007, p. 236) o conceito de liberdade e a "possibilidade de coordenac;ao 
consciente dos meios necessarios a realizac;ao da felicidade pessoal". Outro 
principia interessante que tambem deve ser levado em considerac;ao quando no uso 
da forc;a e 0 da dignidade da pessoa humana. 
Segundo Da Silva (2007), este principia serve :como unificador de todos os 
direitos fundamentais. Desta forma, a ordem economica deve ter por finalidade 
assegurar a todos a existencia digna, a ordem social a realizac;ao da justic;a social, a 
educac;ao, o desenvolvimento e preparo da cidadania da pessoa, visando a 
dignidade da pessoa humana. 
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A respeito do princfpio constitucional da dignidade humana bern define 
Sarlet, (2001, p. 89): A dignidade da pessoa humana engloba necessariamente 
respeito e protec;ao da integridade ffsica e emocional (psfquica) em geral da pessoa, 
do que decorrem, por exemplo, a proibic;ao da pena de morte, da tortura e da 
aplicac;ao de penas corporais bern como a utilizac;ao da pessoa para experiencias 
cientfficas. Edflson Pereira Farias apud Martins (2006) esclarece que a arquitetura . 
constitucional e baseada no princfpio da dignidade da pessoa humana. Este 
princfpio da valor e consistencia aos direitos fundamentais. Serve como respaldo 
para possfveis "direitos novas" surgidos atraves de tratados internacionais aos quais 
o Brasil seja signatario, ou mesmo em decorrencia de direitos implfcitos em 
princfpios contidos na propria Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil de 
1988. 0 princfpio da dignidade da pessoa humana e criteria imperativo do inteiro 
ordenamento constitucional. 
4.2.2 Codigo Penal (CP) 
Baseando-se nos princfpios citados, o Codigo Penal Brasileiro (Decreta Lei 
no 2.848, de 07 de dezembro de 1940), tratando em seus artigos 23, 24 e 25 busca 
definir as excludentes de criminalidade, ou seja, conforme Pinto e Valerio (2002, p. 
57) "as causas de justificac;ao que tornam urn ato antijurfdico excluso de ilicitude", 
tornando o proprio delito exclufdo. 
0 Codigo Penal contem as causas de exclusao da antijuridicidaqe 
estabelecidas nos seus artigos 23, 24 e 25 como se ve: 
Exclusao de ilicitude 
Art. 23 - Nao ha crime quando o agente pratica o fato: 
I - em estado de necessidade; 
II- em legitima defesa; 
Ill -em estrito cumprimento de dever legal ou no exercicio regular de direito. 
Excesso punivel 
Paragrafo unico - 0 agente. em qualquer das hip6teses deste artigo, 
respondera pelo excesso doloso ou culposo. 
Estado de necessidade 
Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para 
salvar de perigo atual, que nao provocou por sua vontade, nem podia de 
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outre modo evitar, direito propno ou alheio, cujo sacriffcio, nas 
circunstancias, nao era razoavel exigir-se. 
§ 1° - Nao pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de 
enfrentar o perigo. 
§ 2° - Embora seja razoavel exigir-se o sacriffcio do direito ameayado, a 
pena podera ser reduzida de urn a dois teryos. 
Legitima defesa 
Art. 25 - Entende-se em legftima defesa quem, usando moderadamente dos 
meios necessarios, repele injusta agressao, atual ou iminente, a direito seu 
ou de outrem. 
Pinto e Valerio (2002) destacam diferengas entre o "estado de necessidade" 
e a "legitima defesa". Essa subentende uma agressao atual ou iminente e injusta, 
contra a qual havera uma reagao, enquanto no "estado de necessidade" a situagao 
de perigo que ameaga direito do agente ou de terceiro, tern que ser atual e 
inevitavel, alem de ter que ser inexigivel o sacrificio do bern ameagado, 
consideradas as circunstancias. 
Fuhrer (1999) entende respectivamente sabre estado de necessidade e 
legitima defesa o seguinte: Considera-se em estado de necessidade quem pratica o 
fato para salvar de perigo atual, que nao provocou por sua vontade, nem podia de 
outro modo evitar, direito proprio ou alheio, cujo sacrificio, nas circunstancias, nao 
era razoavel exigir-se. (FUHRER, 1999, p. 67). 
Entende-se em legitima defesa, quem, usando moderadamente dos meios 
necessaries, repele injusta agressao, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
(FUHRER, 1999, p. 69). 
No dizer de Capez (2004, p. 256), estado de necessidade e causa de 
exclusao de ilicitude da conduta, quando 0 agente nao tern 0 dever legal de 
enfrentar uma situagao de perigo atual, alem de nao a ter provocado, e acaba por 
sacrificar "urn bern juridico ameagado por este perigo, para salvar outro". 
No estado de necessidade, Capez (2004) afirma que existem dois ou mais 
bens juridicos em perigo, sendo que o resguardo de urn esta sujeito ao extermirtio 
do outro. Capez (2004) assevera ainda que o Codigo Penal adota a teoria unitaria 
sabre estado de necessidade, pois esta e sempre considerada causa e exclusao de 
ilicitude, quando eivada de razoabilidade. 
Capez (2004) relaciona como requisites para ocorrencia do estado de 
necessidade: o perigo deve ser atual, deve ameagar direito proprio ou alheio, nao 
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pode ter sido causado pelo agente e deve haver inexistemcia do dever legal de 
abarbar o perigo por parte do agente. Sobre a conduta lesiva, o comportamento do 
agente deve ser inevitavel, o sacrificio deve ser razoavel e ele deve estar ciente da 
situac;ao justificante. 
Capez (2004, p. 262) distingue tres formas de estado de necessidade: 
"quanto a titularidade do interesse protegido", que pode ser direito proprio ou de 
terceiro; "quanto ao aspecto subjetivo do agente" a situac;ao pode ser real ou 
putativa, quando o perigo e imaginado pelo agente, porem nao existe. E "quanto ao 
terceiro que sofre a ofensa", pode ser defensivo, quando a agressao vai contra o 
provocador dos fatos, e agressivo, quando o agente destroi bern de terceiro 
inocente. 
Para Capez (20'04), legitima defesa e uma excludente de ilicitude ondeJo 
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agente repele injusta agressao, atual e iminente, a direito proprio ou alheio, usando 
os meios necessarios de maneira moderada. Capez (2004) diz que pela falta de 
protec;ao do Estado aos cidadaos em todos os momentos e lugares, esta excludente 
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de ilicitude, permite que o cidadao se defenda, quando nao houver outro modo. 
Como requisitos Capez (2004) relaciona: agressao injusta, atual e iminente, contra 
direito proprio ou alheio, repulsa com meios necessarios e uso moderado, alem do 
conhecimento da situac;ao justificante. 
Capez (2004, p. 273) ao se referir ao estrito climprimento do dever legal, 
conceitua: 
[ ... ]causa de exclusao da ilicitude que consiste na realizar;ao de urn fa,to 
tfpico, par forr;a do desempenho de uma obrigar;ao imposta par lei. 0 
estr-ito cumprimento do dever legal para Capez (2004) deve derivar direta 
ou indiretamente da lei, e ser cumprido estritamente dentro dos limites 
legais. Sabre o escrito cumprimento do dever legal, Pinto e Valerio (2002, 
p. 59) destacam que e caracterizado pela "existencia de urn dever funcional 
impasto pelo direito objetivo" emanado do poder publico com carc~ter geral. 
0 agente nao pode exorbitar o poder que o Estado lhe conferiu. 
Fuhrer (1999) coloca que nao ha crime quando o agente pratica o fato em 
estrito cumprimento do dever legal, como no caso do policial que prende em 
flagrante ou que revida tiros de assaltante e acaba matando urn deles. 
Alvarenga (2007, p. 1) diverge de Fuhrer (1999) quando analisando o 
exemplo da atividade policial militar, afirmando o seguinte: 
[ ... ]o policial que fere ou mata alguem que resiste, de forma violenta, a 
prisao em flagrante pode alegar, em seu favor, o contra tipo imperative 9o 
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estrito cumprimento de dever legal? Nao, pois inexiste, no caso, norma 
jurfdica que determine ferir ou matar. A conduta do policial perfaz, entao, 
um fato trpico de lesao corporal ou de homicfdio, embora justificado pela 
legftima defesa, se ocorrerem, e clare, os requisites desta causa de 
exclusao da antijuridicidade. Quero crer, contudo, que o cumprimento do 
dever legal de efetuar a prisao em flagrante, e que, associado a violenta 
resistencia, legitima a reac;ao de defesa oposta pelo policial, merece 
impedir que se produza a func;ao propria da tipicidade de ser indiciaria da 
ilicitude do fato. 
Analisando sob o ponto de vista de Alvarenga (2007), uma situagao que urn 
policial militar, utilizando-se moderadamente de tecnica de artes marciais, contra 
agente que resiste a prisao ap6s efetuar roubo, causando-lhe lesoes, e justificado 
pela legitima defesa e nao pelo escrito cumprimento do dever legal. Cabe, no 
entanto, aplicar a excludente de estrito cumprimento do dever legal para atividade 
policial, conforme o exemplo apresentado por Araujo (2003, p. 1 ): "Exemplo classico 
de estrito cumprimento de dever legal e o do policial qGe priva o fugitivo de sua 
liberdade, ao prende-lo em flagrante. Nesse caso, o policial nao comete crime de 
constrangimento ilegal ou abuso de autoridade, por exemplo, pois que ao presenciar 
uma situagao de flagrante delito, a lei obriga que o policial efetue a prisao do 
respectivo autor, mais precisamente o art. 292 do CPP [ ... ] " 
De qualquer forma, independente de qual for ponto de vista analisado, o 
policial militar que utilizar-se moderadamente da forga necessaria, para repelir 
agressao injusta, contra si ou contra terceiro, e culminar em lesoes contra o 
agressor, podera recorrer a excludentes de criminalidade. No entanto, o paragrafo 
unico do artigo vinte tres do C6digo Penal, segundo Pinto e Valerio (2002, p. 57), 
refere-se a possibilidade de responsabilizagao do exeputor, do agente publico, 
quando agindo, mesmo sob as circunstancias da excludente de criminalidade, com 
excesso doloso ou culposo. Evidencia-se desta forma a necessidade de o policial 
possuir conhecimento tecnico sob todos os niveis da aplicagao da forga para nao 
incidir no paragrafo unico do artigo vinte e tres. 
Pinto e Valerio (2002, p. 62) refletindo sob este prisma, colocam que sob os 
olhos do poder judiciario, a agao desproporcional e imotivada, dentre outros 
aspectos e causada pela "falta de confianga na eficacia de suas tecnicas de 
contengao e de defesa pessoal" ou mesmo pelo desconhecimento por parte do 
agente publico dos efeitos que tais golpes, tecnicas, podem ocasionar. Os autores 
colocam ainda que isto ocorre pela falta de treinamento, preparo dos policiais, bern 
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como insuficiente controle emocional e racionalidade, em conjunto com falta de 
preparo psico-motor, que lhes proporcionem "a<;oes fisicas oportunas e comedidas". 
5.2.3 C6digo de Processo Penal (CPP) 
Na inteligencia dos artigos 284 e 293 do CPP, o emprego da for<;a foi 
estabelecido da seguinte forma: 
Art. 284 - Nao sera permitido o emprego de forga, salvo a indispensavel no 
caso de resistencia ou de tentativa de fuga do preso. 
Art. 293 - Se o executor do mandado verificar, com seguranga, que o reu 
entrou ou se encontra em alguma casa, o morador sera intimado a entrega-
lo, a vista da ordem de prisao. Se nao for obedecido imediatamente, o 
executor convocara duas testemunhas e, sendo dia, entrara a forga na 
casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da 
intimagao ao morador, se nao for atendido, fara guardar todas as saidas, 
tornando a casa incomunicavel, e, logo que amanhega, arrombara as portas 
e efetuara a prisao. 
0 Ministerio da Justi<;a (2006) traz ainda o C6digo de Processo Penal. Os 
artigos 284 e 293 permitem o emprego da for<;a pelos policiais no exercicio 
profissional. Art. 284. Nao sera permitido o emprego de for<;a, salvo a indispensavel, 
no caso de resistencia ou tentativa de fuga de preso. 
Art. 293. Se o executor do mandado verificar, com seguran<;a, que o reu 
entrou ou se encontra em alguma casa, o morador sera intimado a entrega-lo, a 
vista da ordem de prisao. Se nao for obedecido imediatamente, o executor 
convocara duas testemunhas e, sendo dia, entrara a for<;a na casa, arrombando as 
portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intima<;ao ao morador, se nao 
for atendido, fara guardar todas as saidas, tornando a casa incomunicavel, e logo 
que amanhe<;a, arrombara as portas e efetuara a prisao. (CODIGO DE PROCESSO 
PENAL, 2007) 
Sobre o artigo 284, acima citado, Tourinho Filho (1997, p. 459-460) comenta 
que: Quando da realiza{;ao da prisao, nao podem seus executores fazer uso da 
for<;a, a nao ser nas duas hip6teses enunciadas no artigo em exame. Quanto a 
resistencia, distingue-se em passiva e ativa. A primeira consiste num simples gesto 
instintivo de autodefesa, sem inten<;ao de ofender [ ... ]. Ja a ativa, sim. Em qualquer 
uma dessas especies de resistencia, pode ser usada a for<;a, dentro dos limites 
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indispensaveis para vence-la. Assim, par exemplo, se o capturando deita-se ao 
chao, evidente que o executor seria penalmente responsabilizado se, par acaso, 
fizesse usa do cassetete. 
4.2.4 C6digo Penal Militar (CPM) 
0 C6digo Penal Militar estabelece as causas de exclusao da antijuridicidade 
em seu artigo 42, conforme seve: 
Exclusao de Crime 
Art. 42. Nao ha crime quando o agente pratica o fato: 
I - em estado de necessidade; 
II- em legftima defesa; 
Ill - em estrito cumprimento do dever legal; 
IV - em exercfcio regular de direito. 
Paragrafo unico. Nao ha igualmente crime quando o comandante de navio, 
aeronave ou praca de guerra, na iminemcia de perigo ou grave calamidade, 
compele os subalternos, par meios violentos, a executar services e 
manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desanimo, o 
terror, a desordem, a rendigao, a revolta ou o saque. 
As excludentes de ilicitude para o C6digo Penal Militar seguem a 
doutrina analoga as excludentes do C6digo Penal, atendendo as regulamentagoes 
castrenses e evidentemente a forma processual. 
4.2.5 C6digo de Processo Penal Militar (CPPM) 
Em seus artigos 231, 232 e 234, o CPPM estao norteados o usa da forga 
em casas de captura em domicilio, de busca e emprego de forga respectivamente, 
conforme se ve: 
Captura em Domicilio 
Art. 231. Se o executor verificar que o capturando se encontra em alguma 
casa, ordenara ao dono dela que o entregue, exibindo-lhe o mandado de 
prisao. 
Caso de Busca 
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Paragrafo unico. Se o executor nao tiver certeza da presenc;a do 
capturando na casa, podera proceder a busca, para a qual, entretanto, sera 
necessaria a expedic;ao do respective mandado, a menos que o executor 
seja a propria autoridade competente para expedi-lo. 
Recusa da Entrega do Capturando 
Art. 232. Se nao for atendido, o executor convocara duas testemunhas e 
procedera da seguinte forma: 
a) sendo dia, entrara a forc;a na casa, arrombando-lhe a porta, se 
necessaria; 
b) sendo noite, fara guardar todas as saidas, tornando a casa 
incomunicavel, e, logo que amanhec;a, arrombar-lhe-a a porta e efetuara a 
prisao. 
Paragrafo unico. 0 morador que se recusar a entrega do capturando sera 
levado a presenc;a da autoridade, para que contra ele se proceda, como de 
direito, se sua ac;ao configurar infrac;ao penal. 
Emprego de For~a 
lo 
Art. 234. 0 emprego de forc;a s6 e permitid0 quando indispensavel, no caso 
de desobedi~ncia, resist~ncia ou tentativa de fuga. Se houver resist~ncia da 
parte de terceiros, poderao ser usados os meios necessaries para venc~-1a 
ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisao do ofensor. 
De tudo se lavrara auto subscrito pelo executor e par duas testemunhas. 
Emprego de Algemas 
§ 1° 0 emprego de algemas deve ser evitado, desde que nao haja perigo de 
fuga ou de agressao da parte do preso, e de modo algum sera permitido, 
nos presos a que se refere o Art. 242. 
Usode Armas 
§ 2° 0 recurso ao usa de armas s6 se justifica quando absolutamente 
necessaria para veneer a resist~ncia ou proteger a incolumidade do 
executor da prisao ou a de auxiliar seu. 
4.2.6 Abuso de Autoridade (Lei n.0 4898/65) 
Sirio (2007) afirma ser abuso de autoridade qualquer ato do poder que 
atente contra: [ ... ] os direitos e garantias individuais do homem, inerentes a sua 
liberdade de locomoc;ao, inviolabilidade do seu domicilio, sigilo de correspondencia, 
liberdade de consciencia e crenc;a, livre exercicio do culto religioso, liberdade de 
associac;ao, direitos e garantias legais assegurados ao exercicio do voto, direito de 
reuniao, incolumidade fisica do individuo e direitos e garantias legais assegurados 
ao exercicio profissional. 
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Sirio (2007) afirma ainda que autoridade e considerada a pessoa que 
exerce cargo, emprego ou fungao publica de natureza civil ou militar, mesmo que 
transitoriamente e sem remuneragao. Como sujeito passivo imediato coloca o 
Estado, e mediato o cidadao titular da garantia fundamental lesada. Nao obstante a 
lei expressamente se referir a abuso de autoridade, melhor, porque, mais tecnico 
seria, referir-se a abuso de poder. Neste sentido afirma Santos (2003, p. 17): 
[ ... ] a doutrina, de um modo geral, reconhece uma impropriedade nessa 
denominagao, porque quando se tem par base uma relagao de direito 
publico au fungao publica na qual se cometem abusos, correto seria falar-
se nao em abuso de autoridade, mas abuso de poder. A expressao abuso 
de autoridade melhor guarida encontraria nos casas de abusos, excessos 
au desvios no campo das relagoes privadas. Na realidade, a expressao 
correta seria "abuso de poder", pais nem todo funcionario publico exerce 
uma fungao de autoridade. 
Nao e s6 quem detem urn cargo de autoridade que pode ser sujeito ativo 
deste crime; basta ver o conceito legal de funcionario publico. Tambem os 
funcionarios publicos que nao sao considerados autoridade publica podem ser 
sujeito ativo. Neste sentido, registre-se que o C6digo Penal do Brasil (1940), 
tratando das circunstancias agravantes, em seu artigo sessenta e urn, inciso II, 
alineas "f' e "g" institui diferenga fundamental entre abuso de autoridade e abuso de 
poder: 
Art. 61 - Sao circunstancias que sempre agravam a pena, quando nao 
constituem au qualificam o crime: 
[ ... ] f) com abuso de autoridade au prevalecendo-se de relagoes 
domesticas, de coabitagao au de hospitalidade, au com violencia contra a 
mulher na forma da lei especifica; 
g) com abuso de poder au violagao de dever inerente a cargo, oficio, 
ministerio au profissao; 
Abuso, segundo De Placido e Fonseca (1997), "[ ... ] e urn termo usado para 
expressar o excesso de poder ou de direito, ou ainda o mau uso ou a rna aplicagao 
dele[ ... ]". 
Costa (2006) referindo-se sobre a lei numero 4.898 de nove de dezembro 
de 1965, afirma que o artigo terceiro, descreve como se constitui o abuso de 
autoridade, e segundo o autor, a alinea "i" do artigo, reflete uma das possibilidades 
em que o policial utilizando-se inadequadamente da forga contra o administrado 
pode incidir. 
Art. 3°. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
i) a incolumidade fisica do individuo; (LEI 4898/95) 
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Segundo o autor, a Lei 4898/65 preve sanc;oes de natureza administrativa, 
civil e penal, que estao destacadas no artigo 6° da referida lei. Cunha (2004, p. 8) 
sabre a dificuldade do agente publico de proteger-se das lacunas da lei, e acabar 
por incidir no crime de abuso de autoridade, posiciona-se assim: A falta de clareza 
dos dispositivos legais e a rna compreensao dos conceitos doutrinarios pelo polidal 
podem levar ao abuso de autoridade - onde o direito legitimo do cidadao de ser 
protegido do usa da forc;a excessiva pela policia e desrespeitado; ou ao excesso de 
zelo - no qual o policial abre mao do seu direito a propria seguranc;a, temendo agir 
com excesso. 
Apesar da legislac;ao anteriormente comentada sabre o assunto Barbosa e 
Angelo apud Ministerio da Justic;a (2006, p. 13), diz que "o Sistema Juridico 
Brasileiro apresenta lacunas e imprecisoes quanta a legalldade e aos limites" do usa 
da forc;a. 0 Ministerio da Justic;a (2006) coloca ainda sabre a necessidade de a 
Legislac;ao Brasileira absorver uma norma unica referente ao assunto para orientar 
policiais e cidadaos. 
4.2.7 Legislac;ao Organica da PMPR 
Pela Nota de lnstruc;ao n.0 002/2002 - PM/3, de 22 de agosto de 2002, 
foram estabelecidas as "Noc;oes da Escalada do Usa de Forc;a, na atividade Policial 
Militar", estabelecendo aos integrantes da PMPR, noc;oes da escalada do usa da 
forc;a e identificac;ao de situac;oes que justifiquem seu emprego. 
OBJETIVOS: 
a. Especificar no96es da escalada do uso de for9a; 
b. Expor os componentes do triangulo. da decisao, que vao auxiliar r:ta 
defini9ao do uso ou nao de fon;a; e 
c. Esclarecer as form as de identifica9ao de situa96es de cenarios". 
Havendo a preocupac;ao em garantir a integridade fisica do preso e respeito 
a legislac;ao internacional: 
Primeiramente deve ser evidenciado, o conteudo da Diretriz n°. 004/2.000-
PM/3 - Planejamento e Emprego da PMPR, em seu subtftulo 4. 
PRESSUPOSTOS BASICOS, item j. lnviolabilidade do Preso/Detido, o 
qual refere-se a procedimentos a serem seguidos pela PMPR, sobre a 
preven9ao do crime e o tratamento dos infratores, referente a 
compromissos assumidos pelo Brasil, no 8° Congresso das Na96es 
Unidas, em 07 Set 90, os quais sempre .devem nortear nossas a96es e 
opera96es; 
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Sendo observada a necessidade de todo o efetivo obter conhecimento e 
treinamento para melhoria dos.servi<;os policiais militares: 
Estas noc;oes da escalada do usa de forc;a, deverao nortear as ac;oes e 
operac;oes dos componentes da PMPR, dentro da sua area de 
circunscric;ao, devendo todo o efetivo ser instruido sabre estes aspectos 
conceituais, melhorando a qualidade dos servic;os a comunidade e evitando 
abusos de qualquer natureza ' 
0 uso legal e progressive da for<;a somente e legitimado quando os 
principios de legalidade, impessoalidade, necessidade, proporcionalidade, 
conveniencia e etica, sao plenamente observados pelo agente do Estado no uso de 
suas fun<;oes, qualquer desrespeito a urn desses principios gerais gerara urn ato 
arbitrario, evidenciando assim o uso indevido da for<;a; o limite entre o uso legal da 
for<;a e a violencia policial e tenue, e somente urn policial realmente preparado agira 
corretamente em suas atua<;6es profissionais. 
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5 DOUTRINA SOBRE 0 USO PROGRESSIVO DA FORCA 
5.1 MODELOS DE USO PROGRESSIVO DA FORCA 
Os principais modelos de uso progressive da for~a utilizados por diferentes 
corpora~oes policiais mundiais fornecem varias diretivas para emprego operacional. 
A apostila Uso Legal da For~a. do Ministerio da Justi~a (2006) afirma ainda 
que objetivando delimitar estas gradua~oes do uso da for~a para orientar policiais, a 
partir das rea~oes de pessoas flagradas cometendo urn del ito ou mesmo em atitudes 
suspeitas, foram criados modelos de uso progressive da for~a. 
Geralmente, os modelos criados recebem o nome daqueles que o criaram. 
0 Ministerio da Justi~a (2006) lista alguns destes modelos, bern como sua origem: 
• Modelo Fleet, aplicado pelo Centro de Treinamento da Policia Federal de 
Glynco, na Georgia, Estados Unidos da America; 
• Modelo Gillespie, presente no livro Police- Use of Force- A line officer's 
guide, 1988; 
• Modelo Remsberg, presente no livro The Tactical Edge- Surviving High 
- Risk Patrol, 1999; 
• Modelo Canadense, utilizado pela Policia Canadense; 
• Modelo Nashville, utilizado pela Policia Metropolitana de Nashville, EUA; 
• Modelo Phoenix, utilizado pelo Departamento de Policia de Phoenix, 
EUA. 
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5.1.1 Modelo FLECT 
FIGURA 1 - MODELO "FLETC" DE USO PROGRESSIVO DE FORCA 
FONTE: GRAVES E CONNOR (1994, P.8; BARBOSA E ANGELO (2001, P. 126) 
0 modelo FLETC· (Federal Law Enforcement Training Center) do usa da 
forga e aplicado pelo Centro de Treinamento da PoJicia Federal de Glynco, E.U.A., e 
composto de uma estrutura a cores, com tres faces e cinco camadas, abrangendo 
os elementos essenciais da utilizagao da forc;a na atividade policial. Sao tambem 
apresentadas as alternativas taticas potencialmente disponlveis ao policial para 
ganhar e manter o controle. Dentro dos dais paineis mais afastados da estrutura, 
sao colocadas em destaque setas duplas duais, para descrever o processo de 
avalia<;ao e sele<;ao. 
A configuragao e simples, facilitando o entendimento durante a instruc;ao 
inicial e reforgando a capacidade de lembranga instantanea, durante uma 
confrontac;ao real. Devido a sua natureza generica, o modele nao pode apenas 
incorporar imediatamente os instrumentos e taticas mais modernas, mas pode ser 
adaptado a todas as instruc;oes policiais. 
0 modelo ap6ia a premissa e a pratica amplamente aceita da aplicac;ao 
progressiva da forca, o que implica a selegao adequada de opgoes de forca em 
resposta ao nlvel de submissao do indivlduo a ser controlado. Par exemplo, cada 
encontro entre o policial e o cidadao deve fluir em uma sequencia 16gica e legal de 
causa e efeito, baseada na percepgao do risco por parte do policial. Este fluxo deve 
ser capaz de aumento ou intervenc;ao, assim como de diminuic;ao ou nao-
intervenc;ao, durante urn confronto. 
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A aplica<;ao progressiva da for<;a compreende tres elementos principais de 
a<;ao: instrumentos, taticas e uso do tempo. Os instrumentos incluem os t6picos 
disponiveis no curricula dos programas contemporaneos de treinamento - armas, 
procedimentos, perspectivas comportamentais, etc. As taticas incorporam esses 
instrumentos as estrategias necessarias e viaveis no contexto da iniciativa de 
repressao, enquanto o uso do tempo e demonstrado pela presteza da resposta do 
policial as a<;oes do individuo. 
A enfase do confronto deve situar-se primordialmente nas "a<;oes" do 
individuo, e nao no "ator" da situa<;ao. Alem disto, a resposta do policial deve ser 
preventiva, baseada na experiencia; ativa, dentro dos limites da seguran<;a e da 
eficacia; e reativa, para prevenir a<;oes agressivas futuras por parte do transgressor. 
As setas duplas descrevem o processo de avalia<;ao e sele<;ao de 
alternativas. 
Segundo a apostila Uso Legal da For<;a, do Ministerio da Justi<;a (2006) 
"trata-se de urn modelo de facil adapta<;ao a todas as organiza<;oes policiais e pode 
ser utilizado perfeitamente pela policia". 
0 espectro estrutural de cores e uma parte fundamental do modelo. Cinco 
cores formam "C6digo de Cor da Avalia<;ao de Risco", selecionadas do espectro 
basico de luz, apoiado cientificamente, incluem: 
• Percep<;ao Profissional - A cor azul, modalidade mais baixa de atividade 
no aspecto das cores, representa o fundamento do processo perceptivo. 
Este nivel de percep<;ao abrange as atividades policiais do dia-a-dia e as 
exigencias cruciais do ambiente em que funcionamos. 
• Percep<;ao Tatica - No segundo nivel de percep<;ao, codificado pela cor 
verde, o policial percebe urn aumento da amea<;a no cenario do 
confronto e poe em pratica as estrategias especificas de seguran<;a. 
• Percep<;ao do Limiar de Amea<;a- 0 terceiro nivel do modelo usa a cor 
amarela, para sinalizar o aumento do estado de alerta devido a 
percep<;ao da amea<;a e ao perigo detectado. 
• Percep<;ao de Amea<;a Danosa - A cor laranja denota uma constata<;ao , 
acelerada do perigo para o policial, que deve agora apontar suas 
energias e suas taticas na dire<;ao da defesa. 
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• Percep9ao de Amea9C) Mortal - 0 nivel mais alto de amea9a 
corresponde a cor mais intensa do aspecto da luz, ou seja, a vermelha. 
0 policial deve manter o mais alto nivel de avaliagao de risco e apelar 
para suas maximas habHidades de sobrevivencia. 
0 modele de uso da for9a do FLETC pode e deve ser amplamente usado 
como urn mecanisme para compreender a dinamica de utiliza9ao de for9a. Os 
principios subjacentes a este modele devem ser transmitidos da sala de aula para a 
rua. Como qualquer outre, este instrumento precisa ser combinado com a 
experiencia pratica e a pericia adquirida para maximizar seu potencial profissional. 
5.1.2 Modele Gillespie 
Modelo de controle reativo 
DO 
POUCIAL. 
FIGURA 2 - MODELO "GILISPIE" DE USO PROGRESSIVO DE FORCA 
FONTE: GILESPIE ET AL. (1998, P. 5) 
Constituido por urn sistema grafico em forma de tabela, o modele Gillespie, 
apresentado no livro Police- Use of Force- A Life Officer's Guide", 1998, tern cinco 
coJunas graduadas por cor e seis linhas representando o comportamento da pessoa 
abordada e a a9ao-resposta do policial. 
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Segundo a Apostila do Usa Legal da Forc;a do Ministerio da Justic;a "a 
atitude do suspeito e dividida em quatro colunas que estao ·subdivididas 
respectivamente em situac;oes diferentes sabre a percepc;ao do policial em relac;ao a 
ele. Para a progressao de forc;a, possui cinco niveis, com subdivisoes crescentes de 
respostas pelo policial, que interagem entre si". 
Este modelo correlaciona a atitude do suspeito com a avaliac;ao de risco, 
condic;ao mental do policial e resposta de forc;a a ser utilizada. A verbalizac;ao e uma 
graduac;ao de forc;a que se interage com os outros niveis, prossegue ate o penultimo 
nivel, antes de usar a forc;a letal. 
Tal modelo e mais complexo que o anterior, porem complete em suas 
opc;oes de ac;ao e reac;ao; havendo compreensao de sua dinamica o policial estara 
apto a realizar o correto uso progressive da forc;a, porem exige o devido treinamento. 
6.1.3 Modelo Remsberg 
~.-~·~.-.~1«4~dii:W(ot. 
~- V'JG$t_. rtlM', ... GJi 
FIGURA 3- MODELO "REMSBERG" DE USO PROGRESSIVO DE FOR<;A 
FONTE: APOSTILA DO USO LEGAL DA FOR<;A DA SEANSP (2006) 
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0 Modelo Remsberg foi apresentado no livro "The tactical Edge Surving 
High - Risk Patrol - 1999, concebido em forma de degraus em eleva9ao, os mais 
baixos representam nlveis de for9B mais baixos e os mais altos, simbolizam os 
n fveis de fon;a mais altos. 
lnexiste neste modelo correla~o entre o nlvel de forc;a com a ac;ao do 
suspeito ou ainda sabre a percepc;ao do risco par parte do policial. Cada nfvel e 
subdividido em subnfveis, estando todos em ordem crescenta de baixo para cima, 
em caso de mudanc;as de situa~o, deve-se subir au descer os nlveis. 
Apresenta grande facilidade de assimilac;ao, porem nao e complete, trabalha 
apenas o escalonamento do usa da for9a. 
5.1.4 Modelo Canadense 
ComportamE"nt.o .~__,,.,.... _ _ ...,. 
do ~uspt?1to 
FONTE ~ ROAP 1,1 99_-t 
FIGURA 4 - MODELO "CANADENSE" DE USO PROGRESSIVO DE FOR<;A 
FONTE: APOSTILA DO USO LEGAL DA FOR<;A DA SEANSP (2006) 
A·:;:ao do 
polk:ia 
0 modelo canadense e considerado urn dos modelos mais apropriados, 
pela facilidade de aprendizagem e riqueza de conteudo em sua formulagao grafica, 
composto par cfrculos sobrepostos e subdivididos em nfveis diferentes. 0 cfrcuJo 
interne corresponds ao comportamento do suspeito e o cfrculo externo a ac;ao de 
resposta do policial. 
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No circulo interne ha cinco subdivisoes representando a ac;ao do suspeito, 
com cinco cores da branca a cor preta, representando ac;ao de menor ameac;a do 
suspeito ate de maior ameac;a. No circulo externo, subdividido em sete cores, 
corresponde a ac;ao que devera ser realizada pelo policial nos diversos niveis de 
forc;a. 
Percebe-se que neste modele a ac;ao do policial pelo do uso das maos 
livres, ocorre desde o comportamento nao cooperative ate mesmo quando ocorre a 
possibilidade do agente causar lesoes graves. Ve-se a presenc;a do uso de 
aeross6is (agentes quimicos) bern como, armas de impacto (ex.: cassetete, bastao 
tonfa), a partir de ac;oes combativas do agente. No entanto, a utilizac;ao de maos 
livres, permanece constante. 
Este modelo e bastante pratico, de facil compreensao e memorizac;ao, 
podendo ser facilmente adaptado para utilizac;ao na PMPR 
5.1.5 Modelo Nashville 








Passtva Agressaa Agravada 
Atfva 
Oef~IVO 
FONTE · Metropolitan Nashville Police t 1996l 
FIGURA 5- MODELO "NASHVILLE" DE USO PROGRESSIVO DE FOR<;A 
FONTE: APOSTILA DO USO LEGAL DA FOR<;A DA SEANSP (2006) 
Clrcunst6nc1as ,fspedats 
P'roximidade de Arm.a 
Fadiga/Exaustao 
fnca.pacidade 
Pos1~ao no Solo 
lmineote P rigo 
Utilizado pela Policia Metropolitana de Nashville, E.U.A., este modelo tern 
formate grafico pautado em um sistema cartesiano, cujo eixo "x" representa a atitude 
dos suspeitos, dividido em cinco niveis, e o eixo "y" representa aos quatro niveis de 
forc;a. 
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Sua utiliza<;ao e feita atraves da analise do grafico formado pelo cruzamento 
dos eixos, e um modelo simples, com duas variaveis para o uso da forga, uma mais 
severa e outra menos severa, porem nao traz a avalia<;ao de risco para o policial. 
5.1.6 Modelo Phoenix 
FIGURA 6- MODELO "PHOENIX" DE USO PROGRESSJVO DE FORCA 
FONTE: PHOENIX DEPARTMENT POLICE (1998) 
Modelo utilizado pelo Departamento de Policia de Phoenix, E.U.A., e muito 
simples, elaborado em forma de tabela, com duas colunas, a da esquerda 
representa a a~ao do policial e a da esquerda simboliza a a~o do suspeito. 
0 primeiro nivel mostra a ausencia de for<;a e de resistencia pelo suspeito, 
aumentando ate o ultimo nfvel. 
5.2 ANALISE COMPARATIVA DOS MODELOS APRESENTADOS 
Estes modelos apresentados pelo Ministerio da Justi<;a (2006) possuem 
algumas semelhangas interessantes. 0 modelo Fleet e o modelo Remsberg, 
mostram formas de aplicar a for<;a conforme a rea<;ao do individuo. 
No modelo Fleet ocorrem cinco degraus, representando o escalonamento do 
usa da forc;a. 
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0 modelo Remsberg tambem e representado par cinco degraus de 
escalonamento do uso da for~a. No entanto, possui ainda, detalhes sabre como 
utilizar-se da forc;a necessaria para canter a rea~o em cada degrau. 
A apostila do Uso legal da For9a do Ministerio da Justiga (2006) faz a 
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Pelas orienta96es da apostila do Usa legal da For98 do Ministerio da Justiga 
"Em essencia, os modelos estudados sao semelhantes entre si. Eles 
relacionam 0 uso progressivo da for~a pela pollcia a atitude demonstrada 
pelo suspeito. 
Alguns como os modefos '"Fietc", '"Giliespie", colocam uma avafia~ao de 
risco como parte integrante do grafico e outros nao. Dos modelos 
estudados, tres sao interessantes para serem utilizados pela Policia 
Brasileira, por terem urn conteudo mais completo e reproduzirem bern a 
reaHdade opera donal da policia: modelos "FJetc", "GiHespie" e 
"Canadense". Consideramos, porem, o modelo "Canadense", o mais 
indicado, por apresentar facilidade de aprendizagem e riqueza de conteudo 
de forma grafica. 
A ado~ao de urn modelo pela Policia e perfeitamente viavel. Servira para 
orientar os policiais no seu dia-a-dia operacional, dando-lhes urn parametro 
mais perceptive! quando, onde, como e porque fazer uso da for~a. Alem do 
mais, uma vez utilizada a for~a. fomece urn born fundamento para a 
avalia~ao e acompanhamento do processo por parte da organiza~ao 
policial, facilitando o planejamento, treinamento, supervisao e a revisao 
sabre o assunto. 
A divulga~ao ampla do modelo escolhido e o segredo para o sucesso de 
seu emprego. Na pratica, o uso de urn modelo e realizado atraves da 
distribui9ao de cartoes plastificados para policiais, atraves de cartazes 
colocados em locais de reunioes, em salas de aula, durante o treinamento 
de abordagens, estudos de casos, dentre outros". 
5.3 PROPOSTA DE UM MODELO BASICO DO USO PROGRESSIVO DE FORCA 
A apostila de Uso Legal da For98, fornecida pelo Ministerio da Justiga 
(2006), ap6s analisar diversos tipos de modelos de usa da forga, propoe a adogao 
de urn modele basico de usa progressivo da for9fi: 
FIGURA 7- MODELO BASICO DO USO PROGRESSIVO DA FORCA 
FONTE: APOSTJLA DO USO LEGAL DA FORCA DA SEANSP (2006) 
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Este modelo e bastante similar ao modelo Fleet, com seus niveis de 
aplicac;ao do uso progressive da forc;a sua descric;ao segundo a apostila Uso Legal 
da Forc;a, fornecida pelo Ministerio da Justic;a (2006), e o seguinte: 
0 modelo apresentado e urn grafico em forma de trapezia, com degraus 
em seis niveis, representados por cores. De urn lado (esquerdo) temos a 
percepc;ao do policial em relac;ao a atitude do suspeito. Do outro lado 
(direito), encontramos as respostas (reac;ao) de forc;a possiveis em relac;ao 
a atitude do suspeito. 
A seta, que e dupla, descreve o processo de avaliac;ao e selec;ao de 
alternativas. De acordo com a atitude do suspeito, havera uma reac;ao do 
policial, na respectiva camada. Os niveis sao crescentes de baixo para 
cima. 
Relembrando que o uso efetivo da forc;a depende da compreensao sobre 
as relac;oes de causa e efeito entre o policial e o suspeito, gerando uma 
avaliac;ao pratica e conseqoente resposta. Observando-se as ac;oes do 
suspeito dentro de urn contexte de confrontac;ao, o policial escolhe o nivel 
mais adequado de forc;a a ser usado, ou nao. 
A forma grafica e extremamente semelhante ao modelo Fleet, permitindo a 
discricionariedade do policial para cada caso concreto, continuando o texto: 
a pratica, sua resposta como policial sera orientada pelo procedimento do 
suspeito. Ele decide o que quer de voce, e, com suas pr6prias ac;oes ou 
pelo modo como se comporta, esse suspeito justificara a utilizac;ao de certo 
nivel de forc;a pela policia. Voce deve empregar apenas a forc;a necessaria 
para controla-lo. 
Da base para o topo, cada nivel representa urn aumento na intensidade de 
forc;a, isto e, a escala se move daquelas opc;oes que sao mais reversiveis 
para aquelas que sao menos reversiveis; daquelas que oferecem menor 
certeza de controle, para aquelas que oferecem maior certeza. Assim, 
quanta mais voce sobe na escalade nivel, 'maior sera a necessidade de se 
justificar posteriormente. 
Este modelo assim favorece opc;oes muita rapidas e praticas por parte do 
policial; sabre resistencias: 
Uma vez que existam resistencia e agressoes em variadas formas e graus 
de intensidade, o policial tera que adequar sua reac;ao a intensidade da 
agressao, estabelecendo formas de comandar e direcionar o suspeito 
provendo seu controle. Em contato com urn suspeito que esta atentando 
contra a sua vida, e claro que voce nao tera que progredir nivel por nivel 
sua escala de forc;a ate voce alcanc;ar alguma forc;a de faze-lo parar. 0 
ideal e que voce fale antes e use a forc;a somente se sua habilidade de 
negociar falhar. Existem, entretanto, circunstancias em que voce podera 
dizer nada alem de 'Pare'. 
Voce pode mentalmente percorrer toda a escala de forc;a em menos de urn 
segundo e escolher a resposta que lhe parecer mais adequada ao tipo de 
ameac;a que enfrenta. Se sua manobra falha ou as circunstancias mudam, 
voce pode aumentar seu poder, ampliando o nivel de forc;a de urn modo 
consciente, ao inves de agir com raiva ou medo. Essa avaliac;ao entre as 
opc;oes para a abordagem ajuda voce a m~nter seu equilibria tatico. 
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Pelas caracteristicas pr6prias nao se pode qualificar os modelos como 
"melhor" ou "pior'', cada modelo apresentado foi produzido devido a fatores 
regionais, culturais e de necessidade de emprego operacional para uma 
determinada policia e segundo a 6tica de cada estudioso criador do modelo; em 
comum reside o principal fato de que todos destacam a utilizagao de tecnicas menos 
agressivas antes da utilizagao da arma de fogo. 
Ap6s analise dos modelos apresentados este estudo sugere para o 
emprego na Policia Militar do Parana, alem do modelo proposto pelo Ministerio qa 
Justiga, o possivel emprego do modelo Fleet ou do modelo Canadense, pelas 
vantagens de serem mais abrangentes a atividade policial militar, considerando a 
facilidade de compreensao e treinamento para os policiais militares e pela 
abrangencia de informagoes praticas em agoes policiais. 
5.4 USO PROGRESSIVO DA FOR<;A 
0 trabalho policial e uma atividade extremamente complexa. Apesar de o 
Estado conferir ao encarregado da aplicagao da lei o "poder" de usar a forga, esta 
somente deve ser empregada quando a lei eo born sensa permitirem, isto e, quando 
atenderem aos principios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. Em 
outras palavras, "quando todos os outros meios para atingir um objetivo legitimo 
tenham falhado ( ... )". (ROVER, 2005). 
Os organismos policiais no mundo todo e, especialmente no Brasil, vern 
passando por profundas reformulagoes tendo em vista atender as crescentes 
demandas sociais, que exigem desses 6rgaos, especializagao e profissionalismo, 
alem da rigorosa observancia a garantia dos Direitos Hurt;lanos. Bayley(2001) chama 
atengao que o carater publico, a especializagao e o profissionalismo sao sinonimos 
do policiamento moderno. 
Segundo esse autor, as forgas policias publicas sao "pagas por e 
controladas pelas comunidades, agindo coletivamente".(BAYLEY, 2001). S~o 
especializadas quando . possuem "exclusividade em desempenhar uma tarefa" 
(BAYLEY, 2001) e profissionais quando "canota uma · atengao explicita dada a 
conquista da qualidade no desempenho" (BAYLEY, 2001 ). 
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0 uso legitimo da forc;a pressupoe alem dos principios eticos e marais, que 
seja baseado na legalidade, necessidade, oportunidade e proporcionalidade. 
lnfelizmente, em grande numero de situac;oes, os conflitos nao sao dirimidos 
de maneira pacifica e, de acordo com a legislac;ao nacional, os policiais tern o dever 
de usar a forc;a - uma forc;a legitima - quando o objetivo nao puder ser alcanc;ado de 
outro modo. 
Justifica-se a conclusao de que o uso da arma de fogo seja vista como o 
ultimo recurso. Os riscos envolvidos no uso da arma de fogo em termos de danos, 
ferimentos (graves) ou morte, assim como nao apresentar nenhuma opc;ao real ap6s 
seu uso, transforma-a na ultima barreira na elevac;ao dos · riscos de uma situac;ao a 
ser resolvida. (Rover, 2005). 
Antes, porem, da utilizac;ao da arma de fogo, o encarregado da aplicac;ao da 
lei deve selecionar adequadamente as opc;oes de forc;a em resposta ao nivel de 
,. 
submissao do individuo suspeito ou infrator a ser controlado. 
0 cerne da teoria do uso progressivo da forc;a e estabelecido na divisao da 
forc;a em diferentes niveis, de forma gradual e progressiva, iniciando pela presenc;a 
policial, passando para a verbalizac;ao, controle de contato, tecnicas de submissao e 
taticas defensivas nao-letais, sendo o uso letal utilizado quando todas as medidas 
nao-letais mostrarem-se infrutiferas e houver iminente pei"igo a vida dos policiais ou 
de terceiros por parte do agressor. 
A presenc;a policial e representada pela postura do policial, composta pela 
sua posic;ao, forma de falar, seu uniforme e equipamento e o uso adequado de suas 
maos. Em resumo, pela forma de dirigir-se ao publico. As medidas iniciais como:a 
i 
atitude, posic;ao, distancia e coordenac;ao adequada com o companheiro sao as 
bases de uma boa intervenc;ao e proporcionam uma vantagem antecipada. 
As tecnicas de dialogo sao representadas pela capacidade de comunicac;ao 
com o publico. Significa dirigir-se de forma adequada, clara, concisa, e em atitude 
cortes e profissional. 0 policial deve utilizar a palavra como ferramenta de 
negociac;ao, manipulando verbalmente o agressor e induzindo-o a conciliac;ao. Urn 
aspecto importante a ser considerado e a concordancia entre as palavras e os 
gestos. 
0 controle manual (ou tecnicas de maos vazias) e representado pela 
utilizac;ao de tecnicas simples e eficazes de imobilizac;oes e revista. A forc;a deve ser 
proporcional a reac;ao do suspeito. 0 policial deve atentar para os principios da ,, 
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legalidade, proporcionalidade, oportunidade e necessidade. A legalidade indica que 
a a9ao encontra respaldo na legisla9ao nacional. A proporcionalidade e o parametro 
utilizado pelo policial para utiliza9ao da for9a numa escala maior ou menor e varia 
de acordo com as rea9oes do agressor ou suspeito. 0 principia da oportunidade 
reza que a atua9ao policial deve se dar no momenta exato da a9ao do suspeito. 
Finalmente, a necessidade baliza a utiliza9ao da for9a nos casas em que ela se 
torna realmente necessaria. 
Quando o suspeito se torna agressivo ou nao obedece as ordens do 
encarregado da aplica9ao da lei, o policial deve utilizar meios menos letais que sao 
representados por elementos intermediarios entre o uso da for9a fisica e o emprego 
de armas de fogo. Faz-se importante ressaltar que todo policial deve possuir 
equipamentos menos letais como bastao policial, bastao PR-24 ("tonfa"), bastao 
extensive!, gas pimenta, etc. e, sobretudo, ter plena conhecimento do aspecto legal 
e tecnico da utiliza9ao desses meios. 
Como ja foi observado, o uso da arma de fogo deve ser o ultimo recurso a 
ser utilizado, o que nao diminui o dever de todo policial de estar em condi96es de 
fazer uso de sua arma, caso a situa9ao venha requisitar seu emprego. Mesmo com 
o Estado autorizando o agente policial a usa-la, os policiais sao treinados para 
causar menos danos ao suspeito. 
Segundo Williams (2001), o uso progressivo da for9a e a sele9ao adequada 
de op96es de for9a pelo policial em resposta ao nivel de submissao do individuo 
suspeito ou infrator a ser controlado. 0 uso progressivo da for9a pode tambem ser 
definido como uma ferramenta para ajudar na determina9ao de que tecnicas ou nivel 
de for9a e apropriada para as varias situa96es que possam surgir. E uma lista de 
tecnicas que possuem uma gradua9ao que vai das mais 'fracas' ou menos violentas 
ate as mais 'fortes' ou mais extremas, como a for9a letal. 
Conforme Graves e Connor (1994), a aplica9ao da for9a compreende tres 
elementos principais da a9ao: instrumentos, taticas e uso do tempo. 
Os"instrumentos incluem os t6picos disponiveis no curricula dos programas 
de treinamento da organizac;ao policial tais como as armas e equipamentos 
disponiveis, os procedimentos, perspectivas comportamentais, dentre 
outros; 
As taticas incorporam os instrumentos as estrategias consideradas 
necessarias e viaveis no contexte da iniciativa de repressao; 
0 tempo e demonstrado pela presteza da resposta do policial as ac;oes do 
individuo, medida em termos da instabilidade e da necessidade. 
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A apostila do Uso Legal da Forga (2006), do Ministerio da Justiga, 
estabelece que a enfase do confronto situa-se nas agoes do individuo suspeito ou 
infrator, cuja resposta do policial sera: preventiva, baseada em sua experiencia, 
ativa, dentro dos limites da seguranga e eficacia e reativa para prevenir agoes 
agressivas por parte do transgressor. 
Segundo Vianna (2000), a ordem de prioridade deve pressupor que a 
policia, pela sua propria condigao, deve aceitar alguns riscos e estar certa de que o 
publico em geral nao sera exposto ao perigo e que o emprego de armas e metodos 
serao previamente avaliados para cada caso. 
5.5 NiVEIS DE FOR<;A 
0 ponto central da teoria do uso progressive da forga e a divisao da forga 
segmentada em niveis distintos, seguindo uma forma gradual, escalonada e 
progressiva. Cada nivel a ser empregado sera o que se adequar as circunstancias 
das oposigoes encontradas, assim como dos atos dos opositores durante urn 
confronto. 
Segundo a apostila do Uso Legal da Forga (2006), do Ministerio da Justiga 
os niveis de forga apresentam cinco alternativas adequadas do uso da forga legal 
como formas de controle a serem utilizadas pelos policiais, como adiante se ve: 
Nivel 1 - Presenga fisica 
Nivel 2 - Verbalizagao 
Nivel 3 - Controles de contato ou controle de maos livres 
Nivel4- Tecnicas de submissao (controle fisico) 
Nivel 5- Taticas defensivas nao letais 
Nivel 6- Forga Letal 
Nivel 1 - Presenga fisica 
Estabelecida pela presenga do policial uniformizado, cuja presenga 
ostensiva e suficiente para canter uma contravengao ou crime. Sem dizer uma 
palavra, urn policial alerta podera deter urn criminoso passivo. 
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Nivel 2 - Verbaliza<;ao 
Baseada na ampla variedade de habilidades de comunica<;ao por parte do 
policial, capacitando aceita<;ao geral que a popula<;ao tern da autoridade. E utilizada 
em conjunto com a presen<;a fisica do policial e pode usualmente alcan<;ar os 
resultados desejados. As palavras podem ser sussurradas, utilizadas normalmente 
ou grifadas dependendo da atitude do suspeito. 
Este nivel de for<;a pode e deve ser utilizado em conjunto com outro nivel de 
for<;a, sempre que possivel. 0 treinamento continuo e a experiencia melhoram . a 
capacidade do policial para verbalizar. Segundo Rover, a comunica<;ao e o caminho 
preferivel para se alcan<;ar os objetivos de uma aplica<;ao de lei legitima. 
Nivel 3- Controles de contato ou controle de maos livres 
Trata-se de emprego de talentos taticos por parte do policial para assegurar 
o controle e ganhar coopera<;ao. Em certas situa<;6es havera a necessidade de 
dominar o suspeito fisicamente. Nesse nivel, os policiais utilizam-se primeiramente 
de tecnicas de maos livres para imobilizar o individuo. Compreende-se em tecnicas 
de condu<;ao e imobiliza<;6es, inclusive pelas algemas. 
Nivel4- Tecnicas de submissao (controle fisico) 
Emprego da for9a suficiente para superar a resistencia ativa do individuo, 
permanecendo vigilante em rela<;ao aos sinais de urn comportamento mais 
agressivo. Nesse nivel, podem ser utilizados caes, tecnicas de for<;amentos e 
agentes quimicos mais leves. Existe resistencia violenta do suspeito. 
Nivel 5- Taticas defensivas nao letais 
Uma vez confrontado com as atitudes agressivas do individuo, ao policial e 
justificado tamar medidas apropriadas para deter imediatamente a a<;ao agressiva, 
bern como ganhar e manter o controle do individuo, depois de alcan<;ada a 
submissao. E o uso de todos os metodos nao-letais, mediante gases fortes, 
for<;amento de articula<;6es e uso de equipamentos de impacto (bastao policial, 
"tonfa"). Aqui ainda se enquadram todas as situa<;6es de utiliza<;ao das armas de 
fogo, desde que excluidos os casas de disparo com inten<;ao letal (sacar e apontar a 
arma com finalidade de controle intimidat6rio do suspeito, dentro dos procedimentos 
da verbaliza<;ao). 
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Nivel6- Forc;a Letal 
Ao enfrentar uma situa~o agressiva que alcan9a o ultimo grau de perigo, o 
policial deve utilizar taticas absolutas e imediatas para deter a ameac;a mortal e 
assegurar a submissao e controle definitivos. E o mais extrema usa da forc;a pela 
poll cia, e, s6 e utilizada em ultimo caso, quando todos os outros recursos ja tiverem 
sido experimentados. 
A possibmdade de se ter urn equipamento ou arma nao-Jetal faz com que o 
policial tente utilizar outros meios que nao esse. Caso contrario, sendo o unico 
recurso disponivel, o policial podera fazer urn disparo letal. 
0 uso da for98 letal constitui-se em uma medida extrema e somente 
justificada para a legitima defesa da vida propria ou de outrem, defendo haver uma 
ameac;a ou agressao com for98 letal', cuja resposta por parte do policial devera estar 
em consonancia com o ordenamento juridico da nac;ao, ser necessaria, proporcional 
e oportuna. 
A Nota de lnstrugao n.002/2002 - PM/3 da PMPR traz a seguinte 
especifica98o sabre os nfveis de forc;a: 
Submissao as ordens, cooperc.u;ao1 o 
cidadao cumpre a ordem legal. 
Resistencia passiva, o cidadao senta 
ou deita no chao~ para evitar cumprir 
a ordem le 
Resistencia ativa, o cidadao usa for~a 
fisica, para evitar cumprir a ordem 
I. 
Obs.: No momento em que o cidadao interrompa qualquer forma de resistencia ou agressao, o PM 
tambem devera retrair a resposta ao agressor, obviamente nao se descuidando "nunca" das tecnicas 
e taticas de sobrevivencia policial. 
QUADRO 2: NIVEIS DE ESCALADA DE FORCA 
FONTE: NOTA DE INSTRUQAO N.002/2002- PM/3 DA PMPR 
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No uso da forc;a letal essa Nota de lnstruc;ao observa que o uso da forc;a 
letal devera, ah3m do aspecto legal, considerar tres fatores, classificados como 
triangulo de decisao, formado pelos seguintes elementos: habilidade, oportunidade e 
perigo. 
A habilidade abrange os meios ffsicos que capacitam urn suspeito, a 
provocar agressao letal, a oportunidade baseia-se no potencial do suspeito em 
utilizar os meios fisicos "habilidade", no momenta da agressao letal, e, o perigo e a 
constatac;ao de agressao do suspeito, com "habilidade" e "oportunidade" para causar 
o dano ffsico letal. 
Quando materializa-se a situac;ao de "perigo", que e a somat6ria da 
"habilidade", mais a "oportunidade", justifica-se o revide a eminente e injusta 
intenc;ao de provocar dano fisico letal. 
0 uso legal e progressive da forc;a somente sera obtido de uma forma 
correta e devida se forem observados os elementos principais de ac;ao 
(instrumentos, taticas e uso do tempo), verificada qual e a enfase do confronto 
(preventiva, ativa ou reativa) e escolhido qual dos niveis de forc;a progressiva 
(presenc;a ffsica, verbalizac;ao, controle de contato, tecnicas de submissao, taticas 
defensivas nao-letais) sera utilizado. 
Analisando-se preliminarmente os aspectos do "Triangulo da forc;a letal" 
(habilidade, oportunidade e risco), bern como os niveis de submissao do suspeito 
(normalidade, cooperative, resistente passivo, resistente. ativo, agressao nao- leta I, 
agressao letal) e a percepc;ao de risco (percepc;ao profissional, percepc;ao tatica, 
percepc;ao do limiar de ameac;a, percepc;ao de ameac;a danosa, percepc;ao de 
ameac;a mortal), pode-se estruturar a menor estrategia de ac;ao. 
Para obtenc;ao do sucesso operacional no atendimento a ocorrencias 
policiais, o policial militar devera sempre analisar as circunstancias e aspectos que 
influenciam no nivel da forc;a aplicada e o modelo convencionado pela instituic;ao, 
bern como observar os principios essenciais do uso da forc;a (Legalidade, 
Necessidade, Proporcion·alidade, Conveniencia e Etica). 
A inobservancia de qualquer urn desses elementos podera transformar o 
uso legal da forc;a em violencia policial arbitraria. 
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5.6 UTILIZACAO DOS NiVEIS DE FORCA 
Segundo a apostila do Uso Legal de Forc;a (2006), do Ministerio da Justic;a, 
dentro de cada nivel de forc;a, podem existir subdivisoes de intensidade que indicam 
que mesmo dentro de determinada resposta de forc;a, existem opc;oes de menor ou 
maior forc;a. 
Cabe ao policial selecionar a opc;ao de nivel de forc;a que mais se ajusta a 
resistencia enfrentada. A progressao sera avaliada e adequada ao tipo de ac;ao de 
suspeito. Se urn nivel de forc;a ja adotado falha ou as circunstancias mudam, o 
policial pode e deve aumentar o nivel de forc;a utilizada de forma consciente. 
Segundo MOREIRA (2001), cada nivel de forc;a utilizado representa urn 
aumento na intensidade · da forc;a. Quanto maior o nivel da forc;a, menos reversivel 
sera, maior certeza de controle havera e maior sera a necessidade de sua 
j ustificativa. 
Conforme HUNTER (2001), o uso progressive consiste em niveis de forc;a 
representados em uma escala. Para se alcanc;ar os resultados desejados, cada 
situac;ao deve ser abordada no nivel o mais baixo possivel, tendo em vista os fatores 
de seguranc;a dos policiais e responsabilidades da organizac;ao policial. Esclarece 
ainda que o uso da forc;a em urn nivel "abaixo de necessaria" podera expor o policial 
ou outros a urn perigo. Urn nivel "acima de necessaria" podera ser considerado 
abuso de poder. E por isso, uma avaliac;ao correta de nivel de forc;a e muito 
importante para se atingir os objetivos legitimos do uso da forc;a. 
Segundo MOREIRA (2001), se o policial possui confianc;a e habilidades n6s 
componentes verbais ou fisicos da escala do uso da forc;a, e menos provavel que 
venha a recorrer a sua arma prematuramente. 
0 nivel de forc;a utilizada dependera, em boa parte, do nivel de confianc;a 
que o policial possui. 0 nivel de confianc;a por parte do policial militar ao intervir em 
uma ocorrencia sera tanto maior quanto for o seu nivel de treinamento, 
conhecimento de tecnicas, experiencia e possibilidade de uso de equipamentos e 
tipos de armas diferentes. 
Conforme diz WILLIAMS (2001), urn alto nivel de confianc;a do policial 
possibilita urn grau maior de escolha entre: tentar evitar o uso da forc;a; ser capaz 
de decidir por usar o forc;a; e usar a forc;a com conhecimento. 
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A escolha do nivel adequado de for9a a ser usado depende muito de como 
o policial esta equipado e como esta treinado. A op9ao variada de uso de 
equipamentos como cassetetes ("tonfa"), gas pimenta ou lacrimogeneo, armas nao-
letais, coletes a prova de balas, conhecimento de tecnicas de defesa pessoal, 
possibilita aumento da confian9a do policial. 
Os policiais devem ser equipados com varios tipos de armas e muni96es, 
permitindo urn uso diferenciado de for9a e armas de fogo, devem ser equipados com 
equipamentos de autodefesa como escudos, capacetes, coletes a prova de balas e 
meios de transporte blindados, de modo a diminuir a necessidade do uso de armas 
de qualquer especie. (ONU, 1990). 
5.6.1 Niveis de Submissao dos Suspeitos 
Segundo a apostila do Uso Legal de For9a (2006), do Ministerio da Justi9a, 
os suspeitos encontrados no atendimento de ocorrencias policiais se enquadram em 
uma das seguintes situa9oes: 
a) Normalidade: e a situagao rotineira de patrulhamento em que nao ha 
necessidade intervengao da forga policial. 
b) Cooperative: o suspeito e positive e submisso as determinagoes dos 
policiais. Nao oferece resist€mcia e pode ser abordado, revistado e 
algemado facilmente, caso seja necessaria prende-lo. 
c) Resistente passive: em algumas intervengoes, o indivfduo pode oferecer 
um nfvel preliminar de insubmissao. ¥A resistencia do suspeito e 
primordialmente passiva, com ele nao oferecendo resistencia ffsica aos 
procedimentos dos policiais, contudo, nao acata as determinagoes, fica 
simplesmente parade. Ele resiste, mas sem reagir, sem agredir. 
d) Resistente ativo: a resistencia do indivfduo tornou-se mais ativa, tanto 
em ambito quanto em intensidade. A indiferenga ao controle aumentou a 
um nfvel de forte desafio ffsico. Como exemplo, podemos citar o suspeito 
que tenta fugir empurrando o policial ou vftimas. 
e) Agressao nao-letal: a tentativa do policial de obter uma submissao a lei 
chocou-se com a resistencia ativa e hostil, culminando com um ataque 
ffsico do suspeito ao policial ou a pessoas envolvidas na intervengao. 
f) Agressao letal: representa a menos encontrada porem, a mais seria, 
ameaga a vida do publico e do policial. 0 policial pode razoavelmente 
concluir que uma vida esta em perigo ou existe a probabilidade de grande 
dano ffsico as pessoas envolvidas na intervengao, como resultado da 
agressao. 
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5.6.2 Percepc;ao de Risco 
No atendimento de uma ocorrencia policial todo contato entre o policial e o 
cidadao deve transcorrer em uma seqUencia 16gica e legal de causa e efeito, o 
policial deve estar atento a percepc;ao do risco. Os policiais podem, conforme a 
apostila do Uso Legal de Forc;a (2006), do Ministerio da Justic;a, classifica-la da 
seguinte forma: 
a) Percepgao profissional: Representa o fundamento do processo 
perceptive. Este nivel de percepgao abrange as atividades policiais do dia-
a-dia e as exigencias cruciais do ambiente em que funciona. .. 
b) Percepgao tatica: 0 policial percebe urn aumento de ameaca no cenario 
do confronto. 
c) Percepgao do limiar de ameaga: Sinaliza o aumento do estado de alerta 
devido a percepgao da ameaga e ao perigo detectado. 
d) Percepgao de ameaga danosa: Denota uma constatagao acelerada do 
perigo para o policial que deve agora apontar suas energias e suas taticas 
na diregao da defesa. 
e) Percepgao de ameaga mortal: Eo nivel mais alto de ameaga. 0 policial 
deve manter o mais alto nivel de avaliagao de risco e apelar para suas 
maximas habilidades de sobrevivencia. 
Obs.: No decorrer do confronto, o policial pode refazer a avaliagao dos 
riscos envolvidos, reduzir ou avancar em sua percepgao, de acordo com a 
classificagao apresentada. 
5.6.3 Aspectos que influenciam no Nivel de Forc;a Aplicada 
Durante o atendimento de uma ocorrencia policial, diversas variaveis e 
circunstancias podem ocorrer fazendo com que haja justificativa para o aumento do 
nivel de forc;a. As principais variaveis e circunstancias, segundo a apostila do Uso 
Legal de Forc;a (2006), do Ministerio da Justic;a, sao: 
1° variavel: Numero de policiais e numero de suspeitos envolvidos; 
2° variavel: Tipo fisico, idade e sexo dos policiais em relagao as mesmas 
variaveis dos individuos suspeitos; 
3° variavel: Habilidade tecnica em defesa pessoal dos policiais envolvidos; 
4° variavel: Estado mental, emocional, do policial no memento do 
confronto. 
Do· mesmo modo, algumas circunstancias especiais podem influenciar no 
nivel de forga utilizada pelos policiais, como seve abaixo: 
1 o circunstancia: Possibilidade de o suspeito, em proximidades ao policial, 
estar portando arma de fogo, viabilizando urn suposto acesso imediato de 
disparos. Neste caso, o policial pode ser forgado a fazer uso de urn nivel 
maior de forga; 
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2° circunstancia: Posicionamento de desvantagem. Urn policial encurralado 
em urn " beco" de favela (aglomerados) sem pontes de protegao a sua 
seguranga, pode ser forgado a empregar urn nivel de forga mais elevado. 
3° circunstancia: Nivel de habilidade do suspeito. Necessidade de saber se 
ele possui habilidades em artes marciais ou possui treinamento militar, por 
exemplo. 
4° circunstancia: 0 policial recebe informagoes precisas sabre a presenga 
de armas de fogo com o suspeito, provocando a utilizagao de urn nivel 
mais alto de forga para controlar a situagao. 
so circunstancia: Perigo eminente. 0 suspeito agride o policial ou ameaga a 
vida de uma vitima. 
Salienta ainda: 
A combinagao de variaveis e circunstan6ias em relagao a atitude dos 
suspeitos, durante o atendimento de uma ocorrencia, pode determinar o 
aumento ou o decrescimo no nivel de forga usado. Em situagoes de alto 
estresse, o policial pode ficar se reagao. A menos que tenha uma estrutura 
pratica que possa ajuda-lo a organizar suas opgoes. Eis urn outro ponto 
forte para darmos credito aos treinamentos, como este que sera dado por 
meio do nosso curso em exibigao, o qual proporcionara ao policial uma 
melhora significativa em seu desempenho, frente as situagoes de risco, nao 
apenas em sua estrutura fisica como tambem mental e psicol6gica. ' 
0 uso progressive da forga e uma valiosa ferramenta para os policiais no 
dia a dia operacional. 0 sucesso dele depende em muito do treinamento de 
tecnicas de abordagem, defesa pessoal e em utilizagao de equipamentos e 
armamentos. Logo, a qualidade do desempenho da atividade policial e 
amplamente dominada pela qualidade dos recursos humanos disponiveis. 
A Policia Militar, para melhorar cada vez mais sua prestagao de servigos a 
comunidade, deve aprimorar sempre a qualidade de seu recrutamento, de 
sua formagao e de seu treinamento. 
De suma importancia no treinamento dos policiais, deve-se dar especial 
atenyaO as questoes de natureza etica na aplicayaO da lei e dos direitos humanos; 
alternativas ao usa da for9a e armas de fogo, incluindo a solu9ao pacifica de 
conflitos com o usa da negocia9ao e gerenciamento de crises; compreensao dos 
comportamentos de multidao e metodos de persuasao, objetivando limitar o usa da 
for9a e armas de fogo, mas em condi96es de pronto emprego se preciso for. 
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6 PESQUISA DE CAMPO 
Realizada pesquisa explorat6ria, mediante trabalho de campo, utilizando 
questionarios enviados para integrantes da Policia Militar do Parana que atuam 
operacionalmente nas areas do 12° BPM, 13° BPM, 20° BPM e Cia P Cheque, cuja 
popula9ao de pesquisa foi de 500 (quinhentos) PM. 
Para o 12° BPM, 13° BPM, 20° BPM foram remetidos 150 (cento e 
cinquenta) questionarios cada, e para a Cia P Cheque, 50 (cinquenta), em virtude de 
ter menor efetivo. 
0 principal escopo da pesquisa foi verificar, pelas respostas da popula9ao 
pesquisada, se Policiais Militares que atuam operacionalmente no CPC (Comando 
do Policiamento da Capital) tern conhecimento doutrinario sabre o assunto e se no 
atendimento de ocorrencias policiais utilizam e executam o uso legal e progressive 
da for9a de forma correta com a doutrina. 
6.1 MODELO DO QUESTIONARIO 
0 modele de questionario de pesquisa utilizado consta no Apendice A do 
presente trabalho monografico. 
6.2 PERGUNTAS DA PESQUISA 
Foram realizadas as seguintes perguntas diretas e objetivas para ·:a 
popula9ao da pesquisa: · 
01. Qual o seu conhecimento sabre as excludentes de ilicitude previstas em 
nossa legisla9ao penal? 
02. Voce ja se envolveu em alguma ocorrencia em que teve de usar for9a 
fisica contra o causador da crise? 
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03. Voce ja se envolveu como indiciado em algum procedimento 
administrativo ou penal em virtude de uso excessivo de forc;a? 
04. Acredita que cada ocorrencia deve ser atendida com diferentes graus de 
prioridade e de seguranc;a por parte do policial militar? 
05. Qual a sua opiniao sobre a necessidade de serem observados 
diferentes padroes do uso da forc;a durante o atendimento de ocorrencias policiais? 
06. Voce consegue manter controle emocional durante o atendimento de 
ocorrencia policial quando sofre alguma agressao fisica ou verbal? 
07. 0 uso da forc;a pelo policial quando e agredido deve? 
08. a recebeu instruc;oes sobre a doutrina do uso legal e progressivo da 
forc;a? 
09. Acredita que instruc;oes sobre o uso progressivo da forc;a podem 
melhorar o atendimento de ocorrencias por parte dos Policiais? 
10. Acredita que instruc;oes sobre o uso progressivo da forc;a podem 
diminuir o indice de procedimentos administrativos e penais em que figuram policiais 
como indiciados? 
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6.3 RESULTADOS OBTIDOS 
Os resultados obtidos pela da analise estatistica de cada pergunta podem 
ser verificados a seguir: 
01. Qual o seu conhecimento sobre as excludentes de ilicitude previstas em 
nossa legislagao penal? 
TABELA 01 - PERGUNTA no 01 
RESPOSTAS 
FONTE: 0 AUTOR (2009) 
Comentario: verificou-se que a maior parte da populac;:ao de amostragem 
revelou conhecimentos medias sabre a teoria das excludentes de criminalidade, 
sendo de apenas 4,6% os que consideram ter pouco conhecimento neste ramo de 
conhecimento. 
02. Voce ja se envolveu em alguma ocorrencia em que teve de usar forc;:a 
ffsica contra o causador da crise? 
TABELA 02 - PERGUNTA n° 02 
RES POST AS 
NAO 5 1,00 
FONTE: 0 AUTOR (2009) 
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Comentario: quase a totalidade dos PM ja tiveram de empregar a forga no 
atendimento de ocorrencias policiais, cuja intensidade e variada. 
03. Voce ja se envolveu como indiciado em algum procedimento 
administrative ou penal em virtude de uso excessivo de forga? 
TABELA 03 - PERGUNT A n° 03 
RES POST AS 
NAO 468 93,60 
FONTE: 0 AUTOR (2009) 
Comentario: apesar do fato que quase a totaJidade dos poHciais miHtares 
afirmarem conhecimento das excludentes da criminalidade, uma parcela 
significativa, ja esteve envolvida como acusado em procedimento administrative par 
uso excessivo da fon;a. 
04. Acredita que cada ocorrencia deve ser atendida com diferentes graus de 
prioridade e de seguranga por parte do policial militar? 
TABELA 04 - PERGUNT A n° 04 
RESPOSTAS 
Valor 
NAO 30 6,00 
FONTE: 0 AUTOR (2009) 
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Comentario: a quase totalidade dos PM reconhece a necessidade de que 
cada ocorrencia policial deve ser. atendida com diferentes graus de priori dade e de 
seguranga par parte do policial de servi90_ 
05. Qual a sua opiniao sabre a necessidade de serem observados 
diferentes padroes do usa da forga durante o atendimento de ocorrencias policiais? 
T ABELA 05 - PERGUNT A n° 05 
RESPOSTAS 
CONCORDO 8,60 
FONTE: 0 AUTOR (2009) 
Comentario: embora a maior parte dos PM reconhecerem a necessidade de 
que cada ocorrencia policial deve ser atendida com diferentes graus de prioridade e 
de seguranga por parte do policial de servi90, urn numero menor reconhece 
necessidade de serem observados diferentes padroes do uso da fon;a durante o 
atendimento de ocorrencias policiais, 
06. Voce consegue manter controle emocional durante o atendimento de 
ocorrencia policial quando sofre alguma agressao ffsica ou verbal? 
T ABELA 06 - PERGUNT A n° 06 
"RESPOSTAS 
NAO 230 46,00 
FONTE: 0 AUTOR (2009) 
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Comentario: o fato de 46% dos PM da pesquisa nao conseguirem manter o 
controle emocional durante o atendimento de ocorrencia policial quando sofrem 
alguma agressao ffsica ou verbal e um aspecto muito importante, pais a falta de 
centrale emocional gera situa96es de usa indevido da for98. lnstruc;oes sabre o usa 
legal e progressive da forc;a, bern como tecnicas de negociac;ao podem minimizar as 
deficiencias de controle emocional. 
07. 0 usa da forc;a pelo policial quando e agredido deve? 




FONTE: 0 AUTOR (2009) 
Comentario: os dados obtidos neste item ratificam as deficiencias de 
controJe emocionaJ e desconhecimento da doutrina sabre o usa JegaJ e progressive 
da forc;a verificados no item anterior, medidas instrucionais podem suprir essas 
deficiencias. 
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08. Ja recebeu instrug6es sabre a doutrina do usa legal e progressive da 
forga? 
T ABELA 08 - PERGUNTA no 08 
~----------------~ 
RES POST AS 
NAO 82,2 
FONTE: 0 AUTOR (2009) 
Comentario: os numeros sao absolutamente contundentes no sentido da 
necessidade de serem ministradas aulas sabre essa doutrina, quer nos cursos de 
formagao, como nos cursos de reciclagem. 
09. Acredita que instruc;oes sabre o uso progressive da forga podem 
melhorar o atendimento de ocorrencias par parte dos Policiais? 
TABELA 09 - PERGUNTA no 09 




FONTE: 0 AUTOR (2009) 
Comentario: verificou-se que as PM reconhecem a necessidade de 
instru9oes sobre a doutrina do uso legal e progressive da for98 para poderem 
melhoram o nfvel de atendimento. 
1 0. Acredita que instrugoes sabre o uso progressive da fon;a pod em 
diminuir o fndice de procedimentos administrativos e penais em que figuram policiais 
como indiciados? 
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TABELA 1 0 - PERGUNT A no 1 0 
RESPOSTAS 
N.AO 15,60 
FONTE: 0 AUTOR (2009) 
Comentario: verificou-se que os PM alem de reconhecerem a necessidade 
de instrug6es sabre a doutrina do usa legal e progressive da forga para poderem 
meJhoram o niveJ de atendimento tambem podem meJhorar as condig6es tecnico-
jurldicas, reduzindo o lndice de procedimentos administrativos em desfavor dos 
policiais. 
6.4 CONCLUSOES DA PESQUISA DE CAMPO 
A maior parte da popula<;ao revelou conhecimentos medias sabre a teoria 
das excludentes de criminalidade, apenas 4,6% considerou ter pouco conhecimento 
neste ramo de conhecimento. 
A totalidade dos PM ja tiveram de empregar a forga no atendimento de 
ocorrencias policiais, cuja intensidade aplicada foi variada. 
Apesar do fato que quase a totalidade dos policiais militares afirmarem 
conhecimento das excJudentes da criminaJidadef uma parcela significativa, ja esteve 
envolvida como acusado em procedimento administrative par usa excessive da 
forga. 
A quase totalidade dos PM reconheceu a necessidade de que cada 
ocorrencia policial deve ser atendida com diferentes graus de prioridade e de 
seguranga par parte do policial de servigo. 
0 fato de 46°/0 dos PM da pesquisa nao conseguirem manter o controle 
emocional durante o atendimento de ocorrencia policial quando sofrerem alguma 
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agressao fisica ou verbal e um aspecto muito importante e preocupante, pois a falta 
de controle emocional gera situa96es de uso indevido da for9a. 
Ficou evidente o desconhecimento da doutrina sobre o uso legal e 
progressivo da for9a. 
Os PM reconhecerem a necessidade de instru9oes sobre a doutrina do uso 
legal e progressivo da for9a para poderem melhoram o nivel de atendimento de 
ocorrencias. 
Com o emprego da doutrina, as condi96es tecnico-juridicas seriam 
melhoradas, reduzindo o indice de procedimentos administrativos em desfavor dos 
policiais. 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 
A atua<;ao das Policias Militares com sua competencia constitucional pela 
preserva<;ao da ordem publica faz com que seja a policia ostensiva mais perto da 
popula<;ao, atuando no cotidiano da sociedade. Esta atuac;ao e norteada por varios 
instrumentos legais, dentre eles a propria Constitui<;ao Federal e Leis Ordinarias, 
dando aos agentes policiais a capacidade da coercibilidade, atributo do poder de 
policia, este concebido pelo Estado ao policial militar para execu<;ao de sua missao 
constitucional. A coercibilidade e o atributo que justifica o emprego da for<;a quando 
em situa<;oes de oposi<;ao do cidadao a uma ordem legal do policial militar. 
Tratados internacionais foram elaborados com o intuito de orientar a 
utiliza<;ao da for<;a por parte dos responsaveis pela aplica<;ao de lei. Entende-se por 
for<;a, neste caso, a utiliza<;ao de tecnicas pautadas na legisla<;ao vigente e nos 
direitos humanos. 
A legisla<;ao brasileira, apesar de possuir lacunas quanto aos limites legais e 
quanto a aplica<;ao da for<;a por parte dos agentes publicos, busca sempre proteger 
os direitos e garantias individuais do cidadao. 0 policial militar que age sem observ'ar 
o carater tecnico pode incorrer em tipos penais, como lesoes corporais e abuso de 
autoridade, tanto na justi<;a comum como na justi<;a especial, na justi<;a militar. 
0 devido uso progressive da forc;a no atendimento de ocorrencias policiais 
em consonancia como dispositive legal, foi exemplificado pelos de diversos modelos 
de atua<;ao do policial conforme reac;ao do agente infrator contra uma determina<;ao 
do policial. 0 modelo recomendado pelo Ministerio da Justic;a e pela Secretaria 
Nacional de Seguran<;a Publica denota a importancia qu~ o uso de tecnicas sem a 
utiliza<;ao de armas pode ser aplicado em diversas possibilidades de rea<;ao do 
agente infrator da lei. 
A atividade policial-militar, pautada na lei e conseqOentemente na 
preservac;ao dos direitos humanos, necessita de conhecimentos tecnic6s 
especificos, como no devido uso legal e progressive da for<;a. 
Os meios de uso legal e progressive da for<;a mostram-se importantes para 
auxiliar na eficiencia da policia, no sentido de evitar abusos de poder, desrespeito 
aos direitos humanos, prejuizos a integridade dos policias ou de terceiros, bern 
como a morte de inocentes. Mostra-se necessaria urn maior investimento em 
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instrumentos de for<;a nao letal, tanto na aquisi<;ao como na pesquisa e 
desenvolvimento destes. 
Outra questao relevante e a qualidade do treinamento dos agentes policiais 
que devem estar aptos a agir de forma adequada, rapida e eficiente nas mais 
diversas situa<;oes, lidando constantemente com a dificuldade da escolha certa, do 
equilibria entre o adequado uso da for<;a e o abuso do poder. 
Quando a autoridade policial emprega o uso da for<;a de forma exagerada, 
extrapolando em seu poder, infringindo a lei, causa urn prejufzo incalculavel nao s6 
as pessoas diretamente atingidas pelo excesso, mas tambem a sociedade, a 
corpora<;ao e a ele mesmo, pelas san<;oes que ira sofrer. 
0 presente estudo nao tern a pretensao de ser completo, trata-se de urn 
levantamento inicial de urn tema de suma importancia e composto dos mais variados 
elementos, que exige urn maior debate na corpora<;ao, visando melhorar a forma<;ao 
e treinamento de policiais militares para a doutrina do devido uso legal e progressivo 
da for<;a. 
lnfelizmente a grande parte do efetivo operacional realiza o atendimento de 
ocorrencias policias sem ter o devido conhecimento sobre o uso legal e progressivo 
da for<;a. Executam o atendimento de ocorrencia, em rela<;ao a doutrina estudada, 
de uma forma empfrica, utilizando o born senso, mas sem o devido conceito, 
princfpios e aspectos doutrinarios, nao executando o uso legal e progressivo da 
for<;a de forma correta com a doutrina. 
Apesar do conhecimento mediano alegado sobre o ordenamento jurfdico, a 
falta de conhecimento doutrinario sobre o uso legal e progressivo da for<;a, pode 
acarretar em excessos desnecessarios da for<;a, com prejufzos aos direitos 
humanos, a sociedade, a corpora<;ao, e ao policial militar que cometer excessos, em 
virtude das san<;oes que sofrera. 
0 correto emprego do uso legal e progressivo da for<;a mostra-se vital para 
a eficiencia da policia, no sentido de evitar abusos de poder, desrespeito aos direitos 
humanos, prejufzos a integridade dos polfcias ou de terceiros, bern como a morte de 
inocentes. Mostra-se necessaria urn maior investimento em instru<;ao dos policiais 
militares e a aplica<;ao pratica da doutrina sobre o uso legal e progressivo da for<;a 
no atendimento de ocorrencias policiais. 
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CARO POLICIAL MILITAR: 
Este questionario consiste em uma pesquisa academica, para fundamentac;ao de 
trabalho de conclusao de curso de aperfeic;oamento de oficiais, curso: 
Especializa~ao em Planejamento e Controle da Seguran~a Publica realizado 
PoHcia Militar em convenio com a Universidade Federal do Parana. As informac;oes 
colhidas serao muito valiosas, e suas respostas serao anonimas e confidenciais e 
contribuirao para o aperfeic;oamento dos servic;os policiais: 
01. Qual o seu conhecimento sabre as 






02. Voce ja se envolveu em alguma ocorrencia 
em que teve de usar forc;a ffsica contra o 
causador da crise? 
(_) sim 
(_) nao 
03. Voce ja se envolveu como indiciado em 
algum procedimento administrative ou penal 
em virtude de usa excessive de forc;a? 
(_) sim 
(_) nao 
04. Acredita que cada ocorrencia deve ser 
atendida com diferentes graus de prioridade e 
de seguranc;a par parte do policial militar? 
(_) sim 
(_) nao 
05. Qual a sua opiniao sabre a necessidade de 
serem observados diferentes padroes do usa 




06. Voce consegue manter centrale emocional 
durante o atendimento de ocorrencia policial 




07. 0 usa da forc;a pelo policial quando e 
agredido deve: 
(_) ser proporcional a agressao sofrida 
(_) ser usada em urn nfvel que possibilite a 
contenc;ao do agressor com urn mfnimo de 
forc;a 
(_) ser usada em urn nfvel que possibilite a 
contenc;ao do agressor com o maximo de forc;a 
(_) ser usada em urn nfvel que possibilite 
uma lic;ao ao agressor para que aprenda uma 
lic;ao. 
08. Ja recebeu instruc;oes sabre a doutrina do 
usa legal e progressive da forga? 
(_) sim , no-------
(_) nao 
09. Acredita que instruc;oes sabre o usa 
progressive da forc;a podem melhorar o 




10. Acredita que instrugoes sabre o usa 
progressive da forc;a podem diminuir o indice 
de procedimentos administrativos e penais em 
que figuram policiais como indiciados? 
(_) sim 
(_) nao 
